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1. PRESENTACIÓN 
En 1997 el Ministerio del Medio Ambiente (ahora Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial) estructuró un marco político para la gestión ambiental de la 
fauna silvestre en Colombia, cuyo fin era reorientar y ajustar la gestión ambiental a 
las realidades social y económicas del país, por esta razón adoptaron tres niveles 
ó tipos de estudios de la fauna silvestre, dos de los cuales pretenden monitorear a 
las poblaciones naturales después de la implementación de un tratamiento, y un 
tercer nivel que intenta explicar las causas naturales de la distribución y la 
abundancia de las especies (Sánchez etal. 2000). En este último se enmarcaría el 
proyecto "Estado Actual de la Herpetofauna en el Parque Nacional Natural 
Tayrona, Caribe colombiano" en el cual se presenta una propuesta de estudio 
herpetológico, que busca inventariar y proporcionar una idea del estado de 
conservación de las especies de Saurios, Serpientes y Anuros en el sector de 
Neguanje. 
Con esto se persigue, dar los primeros pasos hacia un estudio integral en este tipo 
de fauna en el Parque, y asimismo contribuir al conocimiento herpetológico de la 
región, para que de esta manera se puedan encaminar proyectos de conservación 
y de aprovechamiento de este valioso recurso biológico. 
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2. PLANTEAMIENTO 
Colombia es un país caracterizado por una localización geográfica muy especial 
en el continente, al estar atravesado por tres cordilleras. Esta topografía 
proporciona una gran variedad de hábitats, los cuales incluyen Páramos, Bosques 
Altoandinos, Valles Interandinos, con Selvas Húmedas y Bosques Secos (como en 
el Parque Nacional Natural Tayrona), dando como resultado uno de los países con 
mayor biodiversidad del planeta (Renjifo 1997; Mittermeier et al. 1997; Rangel 
1995). 
Los Anfibios y Reptiles son dignos representantes de esta diversidad, ya que 
nuestro país ocupa el primer puesto en número de especies de Anfibios con 733 
(Rueda-Almonacid et al. 2004) y el tercer lugar en Reptiles, con más de 520 
especies descritas (Renjifo & Lundberg 1999), contrariamente a éstas cifras, aun 
hay partes como en el Caribe colombiano, en especial las zonas bajas, donde se 
conoce poco (Cuentas et al. 2002). 
Esta propuesta plantea actualizar el conocimiento de la herpetofauna del Parque 
Nacional Natural Tayrona (PNN Tayrona), creando pautas que permitan el 
aprovechamiento y conservación del recurso, tales como educación ambiental, 
monitoreo poblacional, repoblamiento, recuperación del hábitat, ecoturismo y 
aspectos relacionados. 
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3. HERPETOLÓGIA CARIBE 
Estudios realizados sobre herpetofauna en Colombia, han dado a conocer esta 
gran riqueza, como por ejemplo, Diversidad de los Reptiles en Colombia (Sánchez 
et al. 1995); Saurios de Colombia (Ayala 1986); Ofidios de Colombia (Pérez-
Santos & Moreno 1988); Lista actualizada de la fauna Amphibia de Colombia 
(Ruiz-Carranza et al. 1996), Ranas y Sapos de Colombia (Renjifo 1997) entre 
otros. 
En el Caribe colombiano se han realizado trabajos que tratan de mostrar la gran 
diversidad herpetológica que existe en la zona, como el de Dugan (1975) 
Serpentifauna de la Llanura Costera del Caribe; Anuros del departamento del 
Atlántico y Norte de Bolívar (Cuentas et al. 2002); Anfibios y Reptiles de Urrá; y 
Caracterización preliminar de la comunidad de Reptiles de un sector de la 
Serranía del Perijá (Hernández et al. 2002). 
Rodríguez y colaboradores (1998), recopilaron información sobre herpetofauna de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, reportando 86 especies de Reptiles y 47 de 
Anfibios, para un total de 133 especies que habitan en este macizo, siendo la 
zona del Caribe colombiano más estudiada. 
Asimismo, Rangel (1995) en "Colombia Diversidad Biótica I" reporta para el PNN 
Tayrona, 15 especies de Saurios y 31 de Anfibios, además, resaltó que muchas de 
las especies de Reptiles se encontraban en ese momento en vía de extinción. En 
la actualidad no se sabe el estado de esas poblaciones que para entonces se 
consideraron en riesgo. 
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En 1978, el PNN Tayrona fue escenario de "La Segunda Expedición Botánica" 
realizada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA), donde se 
reunieron investigadores de diversos grupos, con la misión de inventariar la flora y 
fauna del lugar. Los especimenes producto de este trabajo, fueron depositados en 
la colección del INDERENA, que posteriormente a su liquidación, pasaron a 
potestad del Instituto Alexander von Humboldt. Algunos de los especimenes 
fueron Mastigodryas boddaerti (lAvH-1212), Anolis tropidogaster (lAvH-2506) 
Phrynohyas venulosa (lAvH-2028) y Tretrioscincus bifasciatus (lAvH-1539). 
Lamentablemente de esta expedición no quedo ningún tipo de documento que 
permita observar, cuales fueron los alcances de este trabajo (Jonh D. Lynch Com. 
pers.) Otros especimenes herpetológicos del PNN Tayrona, que descansan en la 
colección del Instituto Humboldt son: Ameiva ameiva (lAvH-0275); Ameiva 
bifrontata (lAvH-0512); Amphisbaena alba (lAvH-2186); Anolis biporcatus (lAvH-
2180); Bachia bicolor (lAvH-1176); Basiliscus basiliscus (lAvH-2187); Bothrops 
atrox (lAvH- 2138); Bufo granulosus (lAvH-2442); Bufo marinus (lAvH-0113); 
Caretta caretta (lAvH-0239); Centro/ene sp (lAvH-2472); Chelonia midas (lAvH-
1742); Cnemidophorus lemniscatus (lAvH-0516); Corallus hortulanus (lAvH-2134); 
Dendrobates truncatus (lAvH-2585); Dermocheis coriacea (lAvH-1801); Epicrates 
cenchria (lAvH-0197); Gonatodes albogularis (lAvH-5023); Hyla crepitans (lAvH-
4031); Hyla punax (lAvH-2464); Iguana iguana (lAvH-2417); lmantodes cenchoa 
(lAvH-2179); Lepidoblepharis sanctaemartae (lAvH-0520); Leposoma rugiceps 
(lAvH-1171); Leptodeira annulata (lAvH-1020); Leptodactylus bolivianus (lAvH-
2519); Leptodactylus pentadactylus (1AvH-2052); Leptodactylus poecilochilus 
(lAvH-0176); Leptotyphops goudouti (lAvH-2064); Mabuya mabouya (lAvH-0576); 
Oxybelis aeneus (lAvH-1208); Oxyrhopus petola (lAvH-2137); Phyllodactylus 
ventralis (lAvH-0519); Physalaemus pustulosus (lAvH-2058); Pseudoboa neuwiedii 
(lAvH-2136); Spilotes pullatus (lAvH-081 2); Tupinambis tequixin (lAvH-1578); 
Thecadactylus rapicauda (lAvH-0258). 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
El territorio colombiano ocupa tan solo el 0.77% de la superficie del planeta, 
alberga cerca del 10% de todas las especies animales y vegetales terrestres, por 
esta razón nuestro país pertenece a los llamados megadiversos, un grupo de doce 
naciones que ostentan el 70% o más de la diversidad biológica del planeta 
(Mittermeier et al. 1997). La importancia de ser un país con una alta biodiversidad 
no será entendida por nuestra población mientras la sigamos desconociendo y 
destruyéndola. 
4.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS ANFIBIOS 
La clase Amphibia, con más de 4.000 especies, esta conformada por tres órdenes, 
Gymnophiona (ciegas o caecilias), Caudata (salamandras) y Anura (sapos y 
ranas) (Fig. 1). Estos últimos se caracterizan por presentar un cuerpo compacto, 
deprimido, con cabeza y tronco fusionado y sin cuello diferenciado, ocupan una 
gran variedad de hábitats, su reproducción acuática y su piel permeable al agua 
les impide alejarse de ella y por esta razón, su ciclo vital por lo general transcurre 
en el agua como formas larvarias provistas de branquias conocidas como 
renacuajos, posteriormente sufren metamorfosis y se convierten en adultos 
(Hickman et al. 1998; Pough et al. 1998; Duellman 1986). En Colombia habitan 
nueve familias de anuros: Bufonidae con seis géneros y 62 especies; 
Leptodactylidae con 16 géneros y más de 255 especies; Hylidae con 14 géneros y 
140 especies; Centrolenidae con tres géneros y 70 especies; Dendrobatidae cinco 
géneros, 71 especies; Pipidae con un género y cuatro especies; Ranidae con un 
género tres especies; Microhylidae con nueve géneros y 14 especies; y Pseudidae 
con un género y una especie (Acosta-G. 2000; Renjifo 1997; Ruiz-Carranza et al. 
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1996). En el PNN Tayrona se poseen registros de 31 especies y 14 géneros; la 
familia más diversa es Leptodactylidae con cinco géneros y 17 especies, el género 
más rico es Eleutherodactylus con 11 especies (Roa & Ruiz 1993). 
Figura 1. Caracteres morfológicos de los Anuros (Rueda-Almonacid etal. 2004). 
4.2 ASPECTOS GENERALES DE LOS REPTILES 
Asimismo los miembros de la clase Reptilia son los primeros vertebrados 
auténticamente terrestres. Con unas 8000 especies (Uetz 2001), que ocupan una 
gran variedad de hábitats terrestres y acuáticos. Los Reptiles a diferencia de los 
Anfibios poseen una piel dura, seca, y escamosa, los huevos de éstos poseen 
membranas protectoras que permiten el desarrollo embrionario en tierra seca, 
tienen algún tipo de órgano copulador que permite la fecundación interna, los 
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pulmones de los Reptiles están mejor desarrollados que el de los Anfibios, y han 
desplegado eficaces estrategias para evitar la perdida de agua (Hickman et al. 
1998; Pough et al. 1998), entre otras adaptaciones, que hacen de los Reptiles un 
taxón único. 
Figura 2. Caracteres morfológicos de los Saurios. (Ayala y Castro; en prensa). 
Uno de los grupos más diversos del país son los Reptiles, Sánchez et al. (1995) 
copilaron registros de 475 especies y 118 subespecies de Reptiles pertenecientes 
a tres órdenes: Squamata, Testudinata y Crocodylia. El orden Squamata es el más 
importante en cuanto a riqueza se refiere, se encuentran los representantes de los 
tres subórdenes: Sauna (Fig. 2) con 210 especies; Serpentes (Fig. 3) con 222, y 
Amphisbaenia con cinco especies. 
Aunque no se cuenta con un inventario detallado de la fauna del PNN Tayrona, los 
registros preliminares cifran en 15 especies de Sauna, las cuales pertenecen a 11 
géneros y cuatro familias, la más diversa es Gekkonidae con cinco géneros y siete 
especies (Rangel 1995). 
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labiales 
Figura 3. Caracteres morfológicos de las Serpientes. (A) Culubridae; (B) Boidae; (C) 
Viperidae (Renjifo & Lundberg 1999). 
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4.3 PROBLEMATICAS DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES 
En nuestro país los Reptiles, en especial lagartos y serpientes, constituyen una 
clase poco conocida, no se han estudiado lo suficiente, y desconocemos incluso la 
distribución real de la mayoría de las taxa de estos grupos (Castaño-Mora 2002). 
Sumado a todo esto, la declinación de poblaciones naturales de Anfibios han sido 
reportadas en todo el mundo (Young et al. 2001; Yahner 1988) y en Colombia se 
han registrado disminuciones en especies de los géneros Atelopus, Colostethus, 
Eleutherodactylus y Dendrobates entre otros (Rueda-Almonacid et al. 2004). En 
éstos estudios se han identificado los principales factores que actúan en los 
cambios de la riqueza y abundancia de estas comunidades (Rueda-Almonacid et 
al. 2004; Young et al. 2001), los cuales son: El cambio climático, dado que los 
patrones de temperatura y precipitación son alterados y esto trae como 
consecuencia perturbaciones en las condiciones de micro y macroclima (Young et 
al. 2001; Castro & Vargas 1999). 
La modificación y fragmentación del hábitat puede traer dos consecuencias 
inmediatas: La primera creando una mayor heterogeneidad del componente 
natural causado por un mosaico de hábitats, dando como resultado a una alta 
diversidad, ó por lo contrario, puede crear parches de bosque aislado ocasionando 
un gran impacto en el componente biótico afectando los patrones de dispersión de 
algunos animales (Rueda-Almonacid et al. 2004; Young et al. 2001; Castro & 
Vargas 1999; Sauders et al. 1991). 
La introducción de especies foráneas en el hábitat nativo de los Anfibios y Reptiles 
puede traer como consecuencia la competencia por el alimento ó en el peor de los 
casos la depredación directa sobre ellos. Por ejemplo: El estudio de contenido 
estomacal de la Rana catesbeiana introducida a Colombia con fines de ranicultivo, 
en el cual los resultados demuestran que la rana toro es depredadora de tres de 
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las seis especies nativas de Anfibios presentes en el valle geográfico del río 
Cauca (Daza-Vaca & Castro 1999). 
Los primeros en advertir la destrucción de la capa de ozono, fueron los Anfibios al 
estar expuestos a las radiaciones UV-B, sufrieron los embates de tal exposición, 
como la destrucción de sus células, las cuales les causaba lesiones y esta a su 
vez les producían alta susceptibilidad a enfermedades. Entre otros factores se 
pueden nombrar, están el comercio ilegal, contaminantes y el sinergismo (Young 
etal. 2001). 
Por otra parte, en nuestro país se han dedicado una gran cantidad de trabajos al 
estudio taxonómico de estos grupos, principalmente en Anuros (Ardila-R. 2003), 
por el contrario son escasos los trabajos dirigidos al conocimiento de aspectos tan 
trascendentales como la abundancia e historia natural de las especies 
herpetologícas, dado que conociendo éstas, podemos sentar bases para un 
adecuado manejo y protección de las poblaciones naturales. 
4.4 POTENCIAL DE LOS HERPETOS 
En términos generales la herpetofauna no ha sido tradicionalmente un grupo cuya 
importancia económica haya incentivado su estudio, sin embargo algunas 
especies herpetologícas conforman uno de los grupo de fauna silvestre de mayor 
proyección económica, en la actualidad se encuentran en fase de explotación 
comercial: Caiman cocrodrilus fuscus, Iguana iguana y Boa constrictor, y en fase 
experimental: Crotalus durissus, Bothrops asper, Porhidium lansberguii, 
Dendrobates truncatus y Geokelone carbonaria. Además se cuenta con una 
diversidad herpetológica que deja en alto el nombre de nuestro país, lo cual se 
convierte en un atractivo más de nuestros parques naturales, sumado a esto la 
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importancia ecológica que en algunos ecosistemas tienen los Reptiles y Anfibios, 
al participar con su gran biomasa y nicho ecológico en algunas redes tróficas, 
además su gran abundancia relativa les permite consumir una cantidad de 
insectos nocivos para la agricultura o portadores de enfermedades, esto sin 
nombrar el gran potencial biomédico que en ellos se pueda obtener (Rueda-
Almonacid et al. 2004). 
4.5 INDICES DE ABUNDANCIA 
Los índices de abundancia basados en el registro de animales directamente 
observados, se basan en el conteo de animales con relación a una unidad de 
esfuerzo. Se debe mantener constante el esfuerzo de captura y esto implica no 
solo mantener constante la distancia recorrida ó el tiempo de recorrido, sino 
también la velocidad con la que se avanza en el terreno. Los estimativos de 
abundancia en sí mismos no tienen un valor intrínseco y su cálculo tampoco 
debería considerarse un fin. En la mayoría de los casos, para efectos prácticos, la 
gestión y administración de la fauna silvestre, no requiere estimaciones exactas ó 
absolutas de la abundancia (Sánchez et al. 2000). De esta manera los índices de 
abundancia son considerados como calificadores, que llevan a los procesos de 
asignación de las categorías de la UICN. 
Algunos estudios relacionados con este tipo de índices en Colombia, fueron 
implementados por Urbina et al. (2003) a una comunidad de herpetos en la Isla 
Gorgona, en la cual, la abundancia relativa se calculó como el número de 
individuos con respecto las horas totales x secciones totales. Por otra parte, 
Gutiérrez-Lamus et al. (2004) determinaron la abundancia relativa de las ranas 
encontradas en dos biotopos en la Cordillera Oriental Colombiana, expresándola 
en una clasificación de Abundantes Raras. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
La diversidad faunística, florística y ecosistémica de Colombia enfrenta enormes y 
complejos problemas que ocasionan el deterioro o su desaparición, esta situación 
es más notable en aquellas áreas donde existen vías que permiten la explotación 
de los recursos que hay en ellas (Pacífico y Orinoquía) o donde se encuentran 
grandes núcleos urbanos como en la Región Andina y Caribe (Sánchez et al. 
2000). 
La herpetofauna del Caribe Colombiano cuenta con una diversidad muy 
importante , pero en términos generales es poco conocida, debido a la falta de 
estudios y colecciones representativas (Cuentas et al. 2002), esto deja ver la falta 
de información que hay acerca de estos organismos, por esta razón es 
importante la realización de estudios básicos que permitan conocer el recurso 
con que contamos, para posteriormente aprovecharlo, dándoles un uso apropiado, 
que pueda contribuir al mejoramiento socioeconómico y ambiental de la región. 
Además, estos organismos son muy importantes actualmente porque de ellos sé 
están obteniendo muchas sustancias útiles para la humanidad. Por ejemplo; en la 
piel de algunos Anfibios se han aislado centenares de secreciones químicas cuyos 
beneficios apenas sé están empezando a descubrir (Pineda 2002), algunos de 
éstos compuestos se emplean ya como analgésicos y en el tratamiento de 
diversas afecciones desde las quemaduras hasta el infarto del miocardio, otros 
productos se están investigando por sus propiedades antibacterianas y antivíricas 
(Rueda-Almonacid et al. 2004; Cuentas et al. 2002). En cuanto a Reptiles se 
describe el poder antibiótico de los péptidos antimicrobianos, denominados 
"cocodrilinas", descubiertos hasta hace algunos años en la sangre de algunas 
especies de cocodrilos (Cupul-Magaña 2003). 
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Asimismo los Anfibios y Reptiles son controladores de insectos que pueden ser 
potencialmente peligrosos para la población humana, por ser vectores de 
enfermedades tales como el Dengue y la Malaria (Rueda-Almonacid etal. 2004). 
Entre los países con mayor riqueza de Reptiles se encuentra Colombia, con un 
poco más de 520 especies descritas y numerosas por describir especialmente en 
el grupo de las serpientes y los lagartos, esta riqueza está peligrosamente 
amenazada por la presión antrópica directa o indirecta (Castaño-Mora 2002), 
como por ejemplo, en el PNN Tayrona, la permanencia en el área de propietarios 
de fincas y la ganadería extensiva que se da en las bahías de Cinto, Chengue, 
Neguanje, Concha y Gayraca (Rangel 1995), la cual constituye un peligro para la 
vegetación lugareña y por ende para los hábitats en donde se encuentra este tipo 
de fauna. 
Es importante resaltar, que la fauna herpetológica de nuestro país es un atractivo 
para los turistas, en particular extranjeros, lo cual seria un incentivo para practicar 
ecoturismo en nuestras reservas naturales, y este trabajo será una guía básica 
para el conocimiento de ésta. 
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6. OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
Conocer el estado actual de la herpetofauna del sector de Neguanje en el Parque 
Nacional Natural Tayrona. 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la composición taxonómica y riqueza de especies de Saurios, 
Serpientes y Anuros de los sector Neguanje. 
Realizar descripciones y fotografías de las especies de Saurios, Serpientes 
y Anuros encontradas en el área de estudio. 
Establecer el estado de conservación de las especies de las diferentes taxa 
en el sector Neguanje, conociendo su abundancia relativa. 
Comparar la composición y abundancia de los herpetos en los hábitats de 
Bosque Seco, Matorral Espinoso, Manglar y Subxerof ílo Caducifolio 
encontrados en el sector de Neguanje. 
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7. ÁREA DE ESTUDIO 
7.1 MAPA DEL ÁREA 
Figura 4. Parque Nacional Natural Tayrona, Sector Neguanje (UAESPNN 2002) 
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7.2 PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA 
El PNN Tayrona (Fig. 4) es una de las áreas núcleo de la Reserva de la Biosfera 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada como tal en 1982 por la UNESCO, 
ésta se ubica en el departamento del Magdalena (Colombia) entre los 11° 18' y 
11° 21 de latitud Norte y entre los 740  4' y 740  7' de longitud Oeste y cubre una 
área de 150 km2, comprende una porción de la parte norte de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, que contienen bosques secos y húmedos de colinas bajas, 
acantilados y playas. Sus costas de arena blanca bañadas por el Caribe 
conforman las ensenadas de Concha, Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto, 
Guachaquita, y Palmarito, que fueron labradas por la fuerza erosiva de las aguas 
que bajaban de antiguos glaciares (Garcés & De Lazerda 1994). 
En la zona el régimen de precipitación es de tipo bimodal tetraestacional con dos 
periodos de concentración de las lluvias, uno de mayo a junio y otro de septiembre 
a noviembre con mayor intensidad en octubre, y dos periodos secos de los cuales 
el más intenso va de diciembre hasta abril y el veranillo de julio a agosto. La 
precipitación media mensual es de 578 mm. Existe un gradiente de humedad 
creciente entre los extremos occidental y oriental con un punto de transición en la 
bahía de Cinto. La temperatura promedio anual es de 27 °C, y en las partes altas 
es de 22 °C; la temperatura media máxima anual es de 32.6 °C y la media mínima 
es de 23.3 °C. La vegetación del parque se divide en dos tipos de formaciones, la 
primera caracterizada por manglares y la segunda por matorrales xerofíticos, 
subxerofíticos y bosques densos (González & Cortes 1975). 
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7.3 NEGUANJE 
Vista general de Neguanje (Foto J. Carvajalino) 
El sector de Neguanje (Fig. 4), es una ensenada de aproximadamente 8 km2, en 
donde se alojan una cantidad de ecosistemas terrestres y marinos. Hace parte de 
los diversos valles de influencia aluvial que están en contacto con el plano marino 
en el Parque. El relieve general comprende planos y colinas (-750 msnm) de 
composición ígnea y metamórfica de hace 50 millones de años (González & 
Cortes 1975). La vegetación comprendida por diferentes formaciones vegetales, 
tales matorrales Xerofíticos, Espinosos, Bosques Secos, Húmedos y Manglares, 
conforman mosaicos de unidades de paisajes, haciendo de la flora del lugar muy 
heterogénea. La temperatura promedio durante el estudio fue de 28.37 PC, con 
una máxima de 34 2C y mínima 22.8 2C, la media de la humedad relativa fue 
78.94 % (100 max —62 mm) °/0. 
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Ésta localidad fue escogida para éste estudio, debido a que no existen estudios 
herpetológicos en el área, además de ser un sector de fácil acceso, es según la 
resolución de zonificación y capacidad de carga del 18 de julio del 2002 (ver 
anexo 1) una Zona de Recreación general exterior (Unidad administrativa 
especial sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) 2002), lo cual 
implica una presión antrópica grande por parte de turistas y lugareños. 
7.4 DESCRIPCIÓN POR HÁBITAT 
En Neguanje se muestrearon los cuatro hábitats más representativos (Fig. 5), 
como son: Bosque Seco Tropical; Bosque de Matorral Espinoso; Bosque de 
Manglar y Bosque Subxerofílo Caducifolio (Bosque Muy Seco Tropical) (Rangel et 
al. 1997). 
Figura 5. Corema de los diferentes habitats del sector de Neguanje 
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7.4.1 BOSQUE DE MANGLAR 
Rizophora mangle y Avicennia germinans (Foto J. Carvajalino) 
El Manglar es uno de los hábitat más homogéneos en cuanto a vegetación y 
fisonomía, sin embargo, es uno de los habitas más reducidos, solo se encontró un 
gran parche en la parte occidental del sector y otro más reducido en la zona 
oriental. Las especies vegetales más conspicuas fueron Rizophora mangle 
(Mangle Rojo) y Avicennia germinans (Mangle Amarillo). La temperatura diurna 
promedio fue de 30 °C (32 max — 28 mm) °C y la media nocturna 27 °C (28.5 max 
— 25.5 mm) °C, con una humedad relativa media de 72.9 % (92 max — 57 mm) °/0. 
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7.4.2 BOSQUE MATORRAL ESPINOSO 
Parche de Matorral Espinoso (Foto J. Carvajalino) 
Las especies vegetales más importantes encontradas en este tipo de hábitat 
fueron, Prosopis juliflora (Trupillo), Poponax tortuoso (Aromo), Capparis 
odorantissima (Olivo). La temperatura media diurna fue de 31 °C (33.5 max — 28 
mm) °C, la media nocturna fue de 27.1 °C (29 max — 25.5 mm) °C, el promedio de 
la humedad relativa fue de 80.2 % (96 max — 57 mm) °/0. El Matorral Espinoso fue 
el principal hábitat fragmentado, ya que encontramos un gran parche que bordea 
la carretera de entrada a Neguanje y que se extiende varios kilómetros hacia la 
zona occidental y otro en el centro, deteriorado por acciones de guaqueo y 
extracción maderera, donde también es la principal entrada de los turistas. El 
terreno es regular dado a que se encuentra, en los primeros metros sobre el nivel 
del mar. 
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7.4.3 BOSQUE SECO TROPICAL 
Quebrada Rodríguez (Foto J. Carvajalino) 
Es el hábitat más extenso, cubre la mayor parte del sector y va desde los O hasta 
los - 750 msnm, con una temperatura media diurna durante el estudio de 27.7 °C 
(31.5 max - 24 mm) °C, y la nocturna de 25 °C (26.5 max - 23 mm) °C. La 
humedad relativa tuvo el valor promedio de 84.7 % (100 max -62 mm) 
El terreno es de forma irregular debido a lo expandido del hábitat, pudimos 
encontrar, planos de Bosque Seco, hasta pendientes por encima de 45° con éste 
mismo tipo de vegetación, en las cuales las especies vegetales más 
características fueron, Anacardium excelsum (Caracolí), Caesalpinia ebano 
(Ébano), Attalea magdalenica, Curatella americana, Ficus prinoides. 
Cabe resaltar que este fue el único hábitat donde se encontró un afluente hídrico, 
denominado "Quebrada Rodríguez", este caudaloso afluente, nace en las 
cabeceras de los cerros de Neguanje y en el momento del estudio, a pesar de su 
gran caudal, no llegaba a desembocar en el mar. Aunque la cabecera de 
"Quebrada Rodríguez" (-750 msnm) en el mapa proporcionado por UAESPNN 
(2002) (Fig. 4) se muestra como Bosque Húmedo, en este trabajo es considerado 
como Bosque Seco, debido a que la composición vegetal encontrada en esta área, 
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es muy similar a la de las zonas bajas. Ésta zona de la quebrada contrasta con el 
buen estado que se encuentra el hábitat en general, ya que allí se llevan acabo 
acciones de ganadería y agricultura, lo que hace que el hábitat en este punto se 
encuentre muy fragmentado. 
7.4.4 BOSQUE SUBXEROFÍLO CADUCIFOLIO 
Este tipo de hábitat solo fue encontrado en la parte oriental del sector (Playa del 
Muerto), y va desde los O msnm hasta la máxima altura de esta zona (- 50 msnm), 
los terrenos adyacentes al litoral marino son tomados para la construcción de 
viviendas, extracción maderera y turismo, la cual hace de éste, junto con el 
Matorral Espinoso, uno de los hábitats vulnerables de Neguanje. La vegetación 
predominante, esta dada por las especies, Pereskia colombiana (Guamacho), 
Poponax tortuoso (Aromo), Glericidia sepium (Matarratón). La temperatura diurna 
promedio fue de 29.3 °C (34 max — 23 mm) °C, y la promedio nocturna fue 25.2 °C 
(29 max — 22.8 mm) °C, la humedad relativa tuvo una media de 75.5 % (100 max — 
52 mm) 
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8. METODOLOGÍA 
8.1 MUESTREO EN CAMPO 
Antes de los muestreos, se desarrollaron premuestreos de 6 días, para un 
reconocimiento de las áreas que se consideraron. Posteriormente, el muestreo se 
realizó durante 30 días, desde el 17 de septiembre al 15 octubre del 2004, en los 
cuales se recorrió cada hábitat durante seis días, ocho horas diarias, para un total 
192 horas de muestreo en el sector. Se escogieron éstas fechas, dado que son 
correspondientes al periodo de lluvias prolongadas, y según Cuentas et al. (2002) 
la mayor actividad de los herpetos de la Región se produce en éste lapso de 
tiempo (ver anexo 2). 
Se efectuaron observaciones y capturas diurnas (9:00-12:00 horas, luego de las 
15:00 -17:00 horas) y nocturnas (18:00 — 21:00 horas), al principio y al final de 
cada uno de éstos intervalos de tiempo, se tomaron datos de temperatura, 
humedad relativa. 
Los Reptiles y Anfibios, se buscaron en toda el área de estudio, recogiéndolos 
manualmente con la ayuda de ganchos y pinzas herpetológicas, además esta 
acción se complementó con la utilización de sistemas de barreras de intersección, 
de cinco metros largo, con dos trampas "Pitfall" a los extremos, las cuales 
permitieron muestrear específicamente a aquellos Reptiles y Anfibios que moran y 
se mueven azarosamente por la hojarasca (Rodda et al. 2001). Antes de iniciado 
los muestreos, se colocaron dos sistemas de trampas por estación, en lugares 
donde fue conveniente, y se revisaron cada dos días, cabe anotar que la 
instalación y desinstalación de los sistemas de trampas tardó cuatro días. 
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Se colectaron total 65 ejemplares, a los cuales se les realizó una descripción 
detallada del color, diseño y actividad (diurna / nocturna) además se tomó el 
registro de la hora y microhábitat donde fue encontrada. A continuación, se les 
efectuó el registro fotográfico, posteriormente todos los especimenes colectados 
se sacrificaron (los Anuros y los Reptiles pequeños se sometieron a clorobutanol y 
los Reptiles de mayor talla se les inoculo xilocaina por vía cardiaca), se fijaron en 
cama de formol al 10%, luego se conservaron embebidos en un recipiente con 
formol al 10% mientras duraron en campo (Páez etal. 2002). 
Para conocer el estado de conservación de las diferentes especies, se efectuó el 
método de registros de encuentros visuales, combinado con búsqueda activa 
(Rodda et al. 2001; Sánchez et al. 2000), y se aplicó el índice de abundancia 
relativa (Ar) para calcular el número de individuos con respecto al esfuerzo de 
captura: 
Ind Ar =  
h* H 
Siendo: 
Ind. = numero de individuos de cada especies observados en cada hábitat. 
h = horas totales de búsqueda. (para especies diurnas las horas totales de 
búsqueda diurna y para especies nocturnas las horas totales de 
búsqueda nocturna). 
H = numero de observadores que participaron en los muestreos. 
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8.2 LABORATORIO 
Todos los especimenes conservados en formol (10%), pasaron a alcohol (70%) 
para su preservación, y fueron llevados al Instituto Alexander Von Humboldt (Villa 
de Leyva - Boyacá), para su identificación específica. Los lagartos y serpientes 
con las claves de Peters eta! (1970), Pérez-Santos & Moreno (1988) y el texto en 
prensa de Ayala y Castro. 
Las ranas se identificaron en el Instituto de Ciencias Naturales (ION) con la 
colaboración del especialista Jonh D. Lynch. Luego de estos procedimientos, los 
herpetos fueron comparados con los especimenes de la colección del Instituto 
Humboldt, donde eventualmente pasaron a ser parte de ésta. 
8.3 ANÁLISIS DE DATOS 
El estado de conservación de cada especie, en cada uno de los hábitats, se pudo 
conocer dándoles una clasificación de Abundantes / Raras, según su Ar: Será 
Muy abundante si se observó un individuo por hora-Hombre o más; Abundante si 
se observó entre 0.99 y 0.75; Común si observa entre 0.74 y 0.50 ind/h-H; Rara 
si se observó entre 0.49 y 0.25 ind/h-H y; Muy rara si se observó 0.24 ind/h-H o 
menos. Con esta clasificación, composición taxonómica y riqueza de especies, se 
compararon los diferentes hábitats, para observar las variaciones que hay entre 
ellos. 
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8.4 ANÁLISIS ECOLÓGICOS 
Se implementaron histogramas para la comparación gráfica de la riqueza de los 
grupos herpetológicos en la totalidad del área de estudio y por hábitats. Utilizando 
el software "BioDiversity professional 2", se estableció el porcentaje de similitud de 
herpetos que se encontraron en los diferentes hábitats, efectuando un análisis de 
agrupamiento, mediante la técnica de ligamiento promedio (UPGMA) empleando 
el índice de similaridad de Bray-Curtis. Además, se calculo la serie de números de 
Mi, índice que se efectuó, debido a que tienen en cuenta la ocurrencia y la 
abundancia relativa de las especies. De igual manera, con el programa "EstimateS 
7.0.0", se realizaron curvas de acumulación de especies para todos los herpetos 
de Neguanje y por grupo taxonómico. 
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9. RESULTADOS 
9.1 LISTADO TAXONOMICO 
Tabla 1. Especies de ranas de Neguanje. 
ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
Anura Leptodactylidae Leptodactylus bolivianus 
labialis 
Pleurodema brachyops 
Physalaemus pustulosus 
Bufonidae Bufo marinus 
Hylidae Hyla crepitans 
pugnax 
Cryptobatracus boutenge 
Dendrobatidae Colosthetus ruthveni 
Dendrobates truncatus 
Microhylidae Chiasmocleis panamensis 
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Tabla 2. Especies de lagartos de Neguanje. 
SUBORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
Sauna Gymnophthalmidae Leposoma rugiceps 
Tretrioscincus bifasciatus 
Bachia bicolor 
Teiidae 
Scincidae 
Gekkonidae 
lguanidae 
Polychrotidae 
Ameiva ameiva 
bifrontata 
Cnemidopho rus lemniscatus 
Mabuya mabouya 
Hemidactylus brookii 
Phyllodactylus ventralis 
Thecadactylus rapicauda 
Gonatodes albogularis 
Lepidoblepharis sanctaemartae 
Iguana iguana 
Stenocercus erythrogaster 
Norops auratus 
Polychrus marmora tus 
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Tabla 3. Especies de serpientes de Neguanje. 
SUBORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
Serpentes Boidae Boa constrictor 
Corallus hortulanus 
Anomalopididae Liotyphlops albirostris 
Culubridae Leptodeira annulata 
Pseudoboa neuwiedii 
Helicops danieli 
Mastigodryas pleei 
Oxybelis aeneus 
fulgidus 
Phimophis guianensis 
Liophis melanotus 
Colúbrido* 1 
2 
3 
Viperidae Crotalus durissus terrificus 
Bothrops asper 
Porthidium lansbergii 
* Especies no identificadas 
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9.2 COMPOSICION TAXONOMICA 
La herpetofauna registrada en el sector de Neguanje se encuentra compuesta por 
11 especies de Anfibios y 33 de Reptiles, para un total de 44 especies, distribuidas 
en 15 familias y 38 géneros, como se muestra detalladamente en la tabla 4 y 
figura 6, esto representa el 33 % de todas las de las especies citadas por 
Rodríguez etal. (1998) para la Sierra Nevada de Santa Marta (Tabla 5). En este 
orden de ideas, las figuras 7, 8 y 9, muestran el valor porcentual de especies que 
tuvo cada familia con respecto a las otras familias encontradas en Neguanje y 
dentro de su misma taxa. 
Tabla 4. Composición taxonómica de la herpetofauna registrada en el sector de 
Neguanje, PNN Tayrona. 
ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIES 
Anura Leptodactylidae. 3 4 
Bufonidae. 1 1 
Hylidae. 2 3 
Dendrobatidae. 2 2 
Microhylidae 1 1 
SUBORDEN 
Sauna Gymnophthalmidae 3 3 
Teiidae 2 3 
Scincidae 1 1 
Gekkonidae 5 5 
lguanidae 1 1 
Polychrotidae 3 3 
Serpentes Boidae 2 2 
Anomalopididae 1 1 
Colubridae 8 11 
Viperidae 3 3 
TOTAL 15 38 44 
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Figura 6. Distribución numérica y porcentual de herpetos en los diferentes grupos 
taxonómicos. 
El orden Anura esta compuesto por 11 especies, nueve géneros y cinco familias, 
es el grupo taxonómico con menor representatividad en el estudio (Fig. 6), esto 
debido a que las condiciones ambientales generales de sequía del sector, 
favorecen más a las especies de Reptiles. 
La familia Leptodactylidae con tres géneros y cuatro especies, de las cuales dos 
pertenecen al género Leptodactylus, fue la más representativa de los anuros 
(37%). Bufonidae y Microhílidae exhibieron la menor representatividad con el 8% 
del total del grupo (Fig. 7). 
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Figura 7. Distribución porcentual de las familias de Anuros, valor superior lo encontrado 
en Neguanje e inferior dentro del grupo. 
El suborden Sauna esta representado por seis familias, 15 géneros y 16 especies. 
La familia Gekkonidae compuesta de cinco géneros y cinco especie fue la más 
rica con el 31%, a diferencia del 6% de las familias Scincidae y Iguanidae 
compuesta solamente de un género y una especie respectivamente (fig. 8). Esto 
se ve reflejado en la amplia capacidad de adaptación que tienen los Gecónidos a 
los diversos hábitats y a construcciones humanas. 
Figura 8. Distribución porcentual de las familias de Saurios, valor superior en Neguanje e 
inferior dentro del grupo. 
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En el Suborden Serpentes esta compuesta por cuatro familia, 14 géneros y 17 
especies, La familia Colubridae con ocho géneros y 11 especies, exhibe la mayor 
riqueza con el 64% (Fig. 9); tendencia que se muestra generalmente en Colombia 
y al igual que la familia Leptodactylidae presentan la mayor riqueza de especies. 
Figura 9. Distribución porcentual de las familias de Serpentes, valor superior en Neguanje 
e inferior dentro del grupo. 
La familia Leptodactylidae (Anura); Gekkonidae (Sauna); y Culubridae 
(Serpentes), fueron las más representativas en cuanto a porcentaje de especies 
encontradas, sobresaliendo los Colúbridos al reportar, el 24% de las especies 
registradas para Neguanje (Fig. 9). 
La gran diversidad del PNN Tayrona se manifiesta mejor al comparar la 
composición y riqueza del sector de Neguanje con zonas geográficamente más 
extensas del Caribe colombiano, como Urrá (Renjifo & Lundberg 1999), Serranía 
del Perijá (Hernández et al. 2002) o la misma Sierra Nevada de Santa Marta 
(Rodríguez et al. 1998) (Tabla 5). 
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Tabla 5. Comparación numérica de la compasión taxonómica de herpetos del 
sector de Neguanje con otras zonas del Caribe colombiano. 
Anura 
Familias Especies 
Sauna 
Familias Especies 
Serpentes 
Familias Especies 
SNDSM 8 47 5 32 7 54 
Urrá 8 34 6 16 6 34 
Perijá 6 17 4 11 
Neguanje 5 11 6 16 4 17 
(SNDSM) Sierra Nevada de Santa Marta. 
9.3 ESTADO DE CONSERVACION 
La clasificación Abundantes / Raras (Fig. 10), será presentada según el valor de 
Ar que tuvo cada especie, junto a los registros fotográficos y a los aspectos 
ecológicos tomados en cuenta, tales como, descripción; hábitat y microhábitat 
(donde principalmente fueron registrados); actividad e historia natural. 
14% 
47% 
20% 
14% 
o Muy Abundantes 9i Abundantes OComúri o Raras o Muy Raras 
Figura 10. Distribución porcentual del Estado de Conservación de las especies de 
Neguanje 
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9.3.1 ESPECIES MUY ABUNDANTES 
9.3.1.1 Lepidoblepharis sanctaemartae (Ruthven, 1916) 
Macho de Lepidoblepharis sanctaemartae (Foto J. M. Renjifo) 
Distribución: En zonas bajas desde Panamá y la región norte de Colombia, 
hasta de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre el nivel del mar hasta los 200m. 
Descripción: Es una especie pequeña de unos 2.5 cm de longitud rostro cloaca 
(LRC), de dorso café con manchas negras, cabeza con una mancha blanca en 
forma de "U", cola naranja. Vientre crema con pequeñas manchas cafés, gula con 
líneas irregulares cremas. Esta especie presenta dimorfismo sexual y variación 
intraespecifica, los machos pueden presentar colores llamativos. 
Hábitat: Fue encontrado en la en Hojarasca de todos los hábitats, exceptuando 
manglar y en menor proporción en el Matorral Espinoso. 
Historia Natural: Esta especie presenta actividad diurna y hábitos semicrípticos, a 
menudo es encontrado en grandes números debajo de troncos, sobre piedras y 
merodeando en la hojarasca, alimentándose de pequeños insectos. Su tipo de 
reproducción es ovípara y en Neguanje fue la especie más abundante encontrada 
(Ar = 4.2). 
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9.31.2 Ameiva bifrontata (Cope, 1862) 
Distribución: Esta especie se distribuye en zonas bajas de Colombia y 
Venezuela. 
Descripción: Lagarto que poseen tallas de 10 a 15 cm (LRC), presenta el dorso 
café-verdoso con dos líneas claras dorsolaterales, a veces discontinuas y con 
manchas negras pequeñas desde la parte posterior de la cintura escapular hasta 
las ingles. En los costados las primeras escamas ventrales azul celeste. Vientre 
blanco-azulado hasta la cola; cara anterolateral de los muslos con manchas azules 
con negro. Cara dorsal y posterolateral de los muslos café oscuro con manchas 
cremas. Patas anteriores cafés, cabeza café-azulada, cola con patrones de 
manchas café oscuras, negras y azules. Punta del rostro rojiza. Esta especie en 
su estado juvenil presenta variaciones en el patrón de manchas y coloraciones, el 
dorso es completamente café, empiezan a aparecer las líneas claras muy tenues y 
discontinuas en los costados, las escamas ventrolaterales presentan un color 
violeta y en el rostro no es bien definido el color rojizo. 
Hábitat: Suelo de todos los hábitats, principalmente en el de Matorral Espinoso. 
Ameiva bifrontata es un lagarto muy versátil, que se encontró en zonas con 
ningún, poco y abundante sotobosque de todos los hábitats, además en áreas 
abiertas e intervenidas. 
Historia Natural: Lagarto que vive en cuevas que construyen en el suelo, se le 
observa en constante actividad diurna forrajeando el piso del bosque, sobre todo 
cuando la temperatura ambiental sobrepasaba los 30 2C, se pueden avistar a los 
individuos de esta especie esculcando en la hojarasca en busca de artrópodos. 
En el contenido estomacal de un espécimen colectado en el Matorral Espinoso, se 
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encontró un Plecóptero adulto, una concha de caracol pulmonado, elitros de 
Coleópteros, partes de insectos no identificables y material vegetal, lo que sugiere 
que su dieta es muy generalizada. Esta especie es común encontrarla viviendo en 
simpatría con Cnemidophorus lemniscatus y Ameiva ameiva. 
9.3.1.3 Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus, 1758) 
Macho de Cnemidophorus lemniscatus. (Foto J. Castellanos) 
Distribución: Es una especie que se distribuye desde Centroamérica hasta 
Guatemala y en toda la región norte de Sudamérica. En Colombia presenta una 
amplia distribución en la región Atlántica, el valle del Magdalena, Cauca hasta el 
sur del país. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1000 m. 
Descripción: Cnemidophorus lemniscatus es una especie que puede alcanzar 
tallas de 8 a 9,2 cm (LRC); Esta especie presenta dimorfismo sexual, En los 
machos el dorso presenta patrones de líneas blancas y negras con colores 
laterales que varían de verdes, amarillos-naranjas y azules intensos con lunares 
blancos. Vientre blanco, con muslos ventralmente azules y la cola azul-verdosa. 
Las hembras se distinguen por que, el dorso presenta colores menos llamativos, 
con líneas blancas y negras, con pequeños puntos en los costados y las patas. 
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Vientre verdoso-amarillento desde el canto rostral hasta la cloaca. Cabeza café, 
gula verdoso-amarillenta, cola parte ventral crema y dorsal café-grisáceo. 
Hábitat: En el suelo desnudo o con muy poco sotobosque de todos los hábitats, 
pero primordialmente del Matorral Espino. 
Historia Natural: Este lagarto diurno de zonas planas, abiertas y soleadas, 
propenso a habitar en áreas intervenidas, se encontró en mayor proporción en el 
Matorral Espinoso, debido a su poco sotobosque, es uno de los hábitats más 
propicios para esta especie, la mayoría de juveniles se observaron en el piso del 
Manglar. Por lo general moran por la hojarasca o en el suelo desnudo, pero 
también es posible verlos sobre matorrales bajos, termorregulando a sol directo 
mientras buscan pequeños insectos, algunos individuos fueron observados 
consumiendo pequeñas semillas de olivo (Capparis odoratissima), este lagarto 
solo apareció en el muestreo cuando la temperatura ambiental supera los 30 °C. 
9.3.1.4 Gonatodes alboqularis (Dumeril & Bibron, 1836) 
.  
Macho de Gonatodes albo gularis (Foto de Y. Gutiérrez) 
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Distribución: Esta especie esta ampliamente distribuida en Centroamérica, islas 
del Caribe, Venezuela y Colombia, en el norte, centro y occidente de país, hasta 
los 1500 msnm. 
Descripción: Alcanza tallas pequeñas de 3 a 4 cm (LRC); especie que presenta 
dimorfismo sexual, los machos exhiben un patrón dorsal gris-azulado, cabeza 
anaranjado-amarillento con manchas gris-azulado en la zona subocular, labial y 
alrededor del cuello. Gula con manchas naranjas que pueden presentarse muy 
intensas. Vientre negrusco y cola negra que termina en una mancha blanca. Las 
hembras son de color café con manchas oscuras y blancas, vientre crema-
amarillento con una línea discontinua crema alrededor del cuello. Los patrones de 
colores pueden variar de oscuro a claro, de acuerdo a la intensidad de la luz. 
Hábitat: Fue encontrado en todos los hábitats, en gran proporción en el Manglar, 
en los tallos de Avicennia germinans y en las raíces de Rizophora mangle. Esta 
especie es común encontrarla en las Oquedades y cortezas de los tallos, troncos 
caídos, y en especial asociados a construcciones hechas por el hombre. 
Historia Natural: Lagarto de hábitos diurnos, que vive en parejas, se le ve en 
constante actividad todo el día; alimentándose y merodeando la superficie de los 
troncos. Presentan comportamientos territoriales. 
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9.3.1.5 Physalaemus pustutosus (Cope, 1864) 
Macho de Physalaemus pustulosus (Foto J. M. Renjifo) 
Distribución: Desde centro América hasta las tierras bajas del Caribe 
colombiano. 
Descripción: Especie pequeña (— 2.5 cm), la piel del dorso presenta abundantes 
pústulas color marrón claro o grises, brazo y antebrazo color crema, posee una 
línea blanca que va desde la giba sacra hasta la cloaca, vientre color crema con 
manchas café, gula negra en machos, con línea blanca que comienza en la mitad 
del labio inferior hasta el vientre, pupila helicoidal negra con iris dorado. 
Hábitat: Se encontró en charcas temporales y perennes en las partes bajas y 
planas del Bosque Seco y el Matorral Espinoso. 
Historia Natural: La especie, se reúne grandes grupos, en estanques y charcas 
efímeras, en donde depositan nidos de espumas de color blanco, de donde 
eclosionan una gran cantidad de renacuajos. Pequeñas charcas pueden 
—77 
encontrarse sobresaturadas con los renacuajos de esta especie. •'' 
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9.3.1.6 Colosthetus ruthveni (Kanplan, 1997) 
Hembra de Colosthetus ruthveni (Foto Y. Gutiérrez) 
Distribución: Endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde 680 — 1540 
nnsnm. 
Descripción: Rana de aproximadamente 2 cm (LRC), dorso color café verdoso, 
con pequeñas manchas café, línea negrusca dorsolateral que va desde el rostro 
pasando por las orbitas hasta las ingles, vientre amarillento con peritoneo visible 
en machos, y blanco en hembras. Los renacuajos de esta especie, son fácil de 
reconocer, ya que al crecer tienen una coloración dorada en la parte dorsal de la 
cabeza. 
Hábitat: Cabecera de "Quebrada Rodríguez", Bosque Seco 
Historia Natural: Este Dendrobatido diurno emite su llamado a las orillas de los 
arroyos. La puesta se realiza en lugares húmedos de la tierra y luego de la 
eclosión, los machos llevan los renacuajos a pequeñas pozas de agua lenítica, 
donde son depositados para terminar su desarrollo. Esta especie se encontró solo 
en la cabecera de la "Quebrada Rodríguez", que al parecer, es el único sitio del 
PNN Tayrona donde ésta especie habita, dado que este es el primer registro del 
género en el parque. 
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9.3.2 ESPECIES ABUNDANTES 
9.3.2.1 Hemidactvlus brookií (Gray, 1845) 
Hptnklantyhin hrnnkii (Foto A M RPnjifn) 
Distribución: Esta especie esta distribuida ampliamente en algunas islas del 
Caribe y en África de donde es originaria, en Colombia desde la costa norte hasta 
cabecera de los ríos cauca y magdalena. 
Descripción: Geco de talla pequeña de unos 6 a 6,5 cm (LRC); la coloración del 
dorso es crema-rozado con pequeñas manchas cafés, el vientre blanquecino en el 
cual se pueden apreciar los órganos internos. 
Hábitat: Habita en las Oquedades y cortezas de los tallos de la vegetación de 
todos los hábitats, aunque se registro en mayor proporción en el Matorral 
Espinoso y asociados a estructuras y construcciones humanas. 
Historia Natural: Esta especie es de hábitos crípticos escondiéndose con mucha 
frecuencia en árboles y en construcciones humanas. Se alimenta de insectos 
pequeños como moscas y mariposas. Este Geco presenta actividad nocturna, 
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pero se le puede escuchar en el día emitiendo sonidos que utilizan para marcan 
su territorio y para llamar a la hembra. 
9.3.2.2 Mabuya mabouva (Lacépéde, 1788) 
Mabuya mabouva (Foto J M. Reniifo) 
Distribución: Desde Centroamérica hasta Colombia, en donde tiene amplia 
distribución en todas las regiones naturales, hasta 1600 msnm. 
Descripción: Alcanza tallas de 12 cm (LRC), presenta el dorso café-dorado con 
una línea negra que va desde las narinas hasta la cintura pélvica, vientre de color 
rozado con manchas negras en el mentón, cola de color grisáceo. 
Hábitat: Hojarasca del bosque seco y matorral espinoso, aunque se registro en 
mayor proporción en este último. 
Historia Natural: Lagarto diurno, de hábitos secretivos o crípticos escondiéndose 
debajo de la hojarasca y entre troncos caídos, su dieta se basa en pequeños 
artrópodos terrestres. 
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9.3.3 ESPECIES COMÚNES 
9.3.3.1 Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) 
t • 
• 
.íor 
Hembra de Ameiva ameiva (Foto Y Gutierrez) 
Distribución: Están ampliamente distribuidos en el norte de sur América hasta el 
sur de Brasil y parte de Centroamérica. Se distribuye ampliamente en Colombia y 
en la isla providencia, no se encuentra en el desierto de la guajira, ni en la zona 
costera del pacifico. 
Descripción: Lagarto de tallas grandes de hasta 22 cm (LRC), en el dorso 
presenta un patrón determinado por una franja amplia café-verdosa, que va desde 
la cabeza hasta la cola, con manchas verdosas y pecas claras o azules que llegan 
hasta los costados y patas posteriores. Cabeza café-verdosa con vientre crema-
amarillento, presenta manchas azules y negras en la región ventrolateral. Los 
individuos juveniles tienen el dorso café oscuro y presentan una franja lateral 
negra desde el rostro hasta los costados. 
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Hábitat: Suelo con mediano o mucho sotobosque en el Matorral Caducifolío, 
Bosque Seco y Matorral Espinoso, encontrándose en mayor proporción en el 
primero. 
Historia Natural: Lagarto de actividad diurna, construye cuevas en el piso del 
bosque, es comúnmente encontrarlo merodeando en el rastrojo y en áreas 
abiertas, se alimentan de insectos, desechos y material vegetal. Termoregulan al 
sol directo y sobre cualquier superficie que les ayude a aumentar su temperatura 
corporal. Esta especie se ha adaptado muy bien a la presencia del hombre y vive 
en simpatría con Ameiva bifrontata y Cnemidophoruis lemniscatus, compartiendo 
los mismos hábitat. 
9.3.3.2 Phyllodactvlus ventralis (O'Shaughnessy, 1875) 
Phyllodactylus ventralis (Foto J. Castellanos) 
Distribución: Es la única especie del genero presente en la costa norte de 
Suramérica, habita en la costa norte Colombiana y Venezuela. 
Descripción: Geco que puede alcanzar tamaños de 6,5 a 7,5 cm (LRC), se 
caracteriza por exhibir tubérculos dorsales de colores cafés a claros con manchas 
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café oscuro o negros, presentar una línea discontinua café oscura desde las 
narinas hasta la pelvis. Vientre blanco. 
Hábitat: En oquedades y cortezas de los tallos y trocos caídos de todos los 
hábitats, principalmente de Matorral Espinoso. Además, también se encontraron 
en estructuras y construcciones hechas por el hombre. 
Historia Natural: De hábitos nocturnos, encontrándose sobre árboles, troncos 
caídos, entre grietas de las piedras y sobre construcciones humanas, se alimenta 
de artrópodos pequeños. 
9.3.3.3 Leposoma ruqiceps (Cope, 1869) 
Leposoma rugiceps (Foto J. M. Renjifo) 
Distribución: Presenta distribución amplia entre Panamá y en el norte de 
Colombia en regiones bajas del Caribe, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en 
el valle del río magdalena hasta Santander. Desde el nivel del mar hasta los -530 
metros. 
Descripción: Lagartos de 4,5 cm (LRC), dorso cubierto de escamas guilladas 
color café, con dos franjas tenues negras desde la parte posterior del oído hasta la 
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cola. Vientre crema, gula blanquecina, cabeza negruzca, zona subocular con 
pequeñas franjas negras, las dos posteriores llegan hasta el cuello. 
Hábitat: En la hojarasca de la cabecera de la "Quebrada Rodríguez", Bosque 
Seco. 
Historia Natural: De actividad diurna, es común encontrarlo escondido entre la 
hojarasca, piedras y en troncos caídos. Se alimenta de pequeños insectos. 
9.3.3.4 Thecadactvlus rapicauda (Houttuyn, 1782) 
Thecadactylus rapicauda (Foto J. Castellanos) 
Distribución: Amplia distribución en Centroamérica y sur América. Desde el nivel 
del mar hasta los 1300 metros de altura aproximadamente 
Descripción: Del grupo de los gecos en Colombia esta especie es la más 
grandes, alcanzando tallas de hasta 12 cm (LRC). Dorso café-amarillento con 
pequeñas manchas oscuras formando patrones de "M", pupila vertical, Vientre 
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anaranjado-amarillento y cola con patrones de manchas café-negrusca en forma 
de líneas cortas. 
Hábitat: En oquedades y cortezas de árboles grandes como el Orejito 
(Anacardium excelsum), en el Bosque Seco. 
Historia Natural: Geco de hábitos nocturnos pero pueden presentar alguna 
actividad durante el día. Normalmente se le encuentra escondido debajo de la 
corteza de los árboles grandes, entre grietas de las piedras y algunas veces 
sobre edificaciones. Esta especie comparte espacio con otros gecos como 
Hemydactylus bookii y Gonatodes albogularis. Este lagarto alimenta de insectos 
como cucarachas y mariposas. 
9.3.3.5 Tretrioscincus bifasciatus (Duméril, 1851) 
Tretrioscincus bifasciatus (Foto J. Castellanos) 
Distribución: Distribuido en el norte y centro de Colombia, en la región norte de 
Venezuela, Y posiblemente en el sur de Panamá Con rango altitudinal desde el 
nivel del mar hasta los 1500 m. 
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Descripción: Lagarto de unos 4,1 a 5,5 cm (LRC) aproximadamente. Dorso café-
negrusco, con un patrón de franjas crema-amarillenta que se encuentran, desde el 
rostro hasta la cola, presenta de manera similar una franja ancha negra en los 
costados que se encuentran desde el rostro hasta la cola. Vientre crema-
amarillento con parches dorados en la gula. Cola azul intenso con franjas negras 
Hábitat: En las zonas bajas del Bosque Seco, en los montículos de hojarasca y en 
oquedades bajas de los tallos y trocos caídos. 
Historia Natural: Especie diurna que comúnmente se le encuentra merodeando 
entre la hojarasca, sobre piedras y troncos caídos , capturando insectos 
pequeños, y termoregulando a sol directo. Algunos individuos fueron observados 
escalando troncos altos. 
9.3.3.6 Bufo marinus (Linnaeus, 1758) 
Distribución: Desde centro América, islas del Caribe y Suramérica. 
Descripción: Sapo grande de 9 a 10 cm (LRC), coloración del dorso variable, va 
desde el negrusco pasando por café oscuro a verde amarillento, con una piel muy 
verrugosa, poseen dos glándulas paratoideas prominentes, vientre crema con gula 
verde claro. 
Hábitat: En todos los hábitats, a excepción del Manglar; principalmente en el 
Bosque Seco y también cerca de a asentamientos humanos, no necesariamente 
asociados a una fuente hídrica. 
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Historia Natural: Especie nocturna, de amplio espectro alimenticio y es propensa 
a encontrarse en hábitats intervenidos, sin embargo en zonas poco intervenidas 
no son tan abundantes. El sistema defensivo de este sapo consiste en la 
segregación de una sustancia de apariencia lechosa con la cual irrita las 
mucosidades de su atacante. 
9.3.3.7 Hyla crepitans (Wied-Neuwied, 1824) 
Distribución: Desde Honduras hasta el norte de Colombia y Venezuela, centro de 
Brasil, por debajo de los 1700 msnm. 
Descripción: Coloración dorsal de cuerpo crema-amarillento, barras de color café 
claro en los laterales, que llegan hasta la parte anterodorsal de los muslos en 
donde se atenúan, vientre anaranjado con gula color crema pupila horizontal 
oblicua con iris verde amarillento 
Hábitat: En las ramas bajas de los matorrales, adyacentes al cause de la 
"Quebrada Rodríguez", Bosque Seco. 
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Historia Natural: Sus posturas son realizadas, en charcas estancadas o en aguas 
de corriente lenítica, los machos cantan a media altura desde los matorrales 
cercanos a la fuente hídrica. 
9.3.3.8 Hvla puctnax (Schmidt, 1857) 
En la cabecera de la "Quebrada Rodríguez" se colectaron huevos y renacuajos 
extraídos de nidos hechos por adultos en tierra muy cerca del cauce de la 
quebrada. Que al ser identificados por su forma corporal ovalada, formula 
dentaria (2 (2) / 4(1)), pico queratinizado en forma de "A", con papilas orales 
prominentes y carnosas, espiráculo al lado derecho y cola más larga que el 
cuerpo, correspondió con los renacuajos de la especie Hyla pugnax, y teniendo 
en cuenta el modo reproductivo no corresponde al utilizado por Hyla crepitans 
(Chacón-Ortiz et al. 2004). Es considerada una especie común debido a que al 
momento de los muestreos se encontraron una cantidad considerable de nidos. 
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9.3.3.9 Dendrobates truncatus (Cope, 1861) 
Macho de Dendrobates Truncatus (Foto A. Del Portillo) 
Distribución: Endémica de las tierras bajas del Caribe colombiano. 
Descripción: Rana pequeña (- 2 cm), dorso negro con dos líneas dorsolaterales 
continuas de color amarillo, que comienzan en el rostro hasta la parte anterior de 
la cloaca, vientre color azul con manchas negras irregulares que dan aspecto 
ondulado. 
Hábitat: En la hojarasca y sobre rocas de los litorales del cause de la "Quebrada 
Rodríguez", Bosque Seco 
Historia Natural: Ésta pequeña rana diurna es conocida por ser la única del 
género que habita las tierras bajas del Caribe en especial Bosques Secos y hasta 
este estudio, era el único Dendrobatido registrado para el PNN Tayrona, posee 
una alta tolerancia a las sequías, y según Cuentas et al. (2002), la especie tiene 
un comportamiento de segregación contagiosa sobre las fuentes de hídricas en 
estos periodos. 
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9.3.4 ESPECIES RARAS 
9.3.4.1 Iguana iguana (Linneus, 1758) 
Distribución: Se encuentran en la mayoría de las zonas tropicales de 
Centroamérica y el norte de Suramérica, en un rango altitudinal desde el nivel del 
mar hasta los 1000 metros de altura 
Descripción: Alcanzan grandes tallas de —50 cm (LRC), dorso verde oscuro con 
manchas cafés en la cola y el cuerpo, unas se despliegan entre ambas axilas 
pasando por la cresta vertebral, este mismo patrón se presenta en las ingles y en 
las de los costados hasta el vientre. Párpado inferior con una mancha café, 
tímpano dorado, vientre verde más claro que el del dorso. Gula verdosa con líneas 
negras entre mancha crema-amarillentas. La coloración de esta especie puede 
variar en sus diferentes etapas de desarrollo desde verde intenso en la etapa 
juvenil hasta amarillo, café-grisáceo en la etapa adulta. 
Hábitat: En las ramas bajas, medias y altas de los árboles en el Bosque Seco y 
Matorral Espinoso. 
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Historia Natural: Esta especie es de actividad diurna, de hábitos arborícolas, 
mimetizándose con las hojas verdes de los árboles, A menudo ésta se encuentra 
durmiendo por las noches en las ramas de los árboles y tiende a vivir en grupos. 
Se alimenta de hojas, flores y frutos, cumpliendo un papel importante en la 
dispersión de semillas, también pueden llegar a consumir algunos tipos de 
insectos. Termoregulan a sol directo sobre las ramas de los árboles o en las 
piedras, además son especie que están asociadas a fuentes de agua, son buenas 
nadadoras, cuando sienten el peligro se zambullen a los ríos o fuentes de aguas, 
ocultándose dentro de la vegetación acuática. Los machos adultos expresan 
territorialidad, sobre todo en épocas de apareamiento. 
9.3.4.2 Stenocercus erythrogaster (Hallowell, 1857) 
Juvenil de Stenocercus ervthroaaster (Foto B Rueda) 
 
Distribución: Endémica de la región norte de Colombia, desde el nivel del mar 
hasta los 1000 metros de altura. 
Descripción: Alcanza tallas de 7 a 8 cm (LRC), cuerpo cubierto de escamas 
guilladas dorso café claro con patrones de manchas café oscuras en forma de "V" 
divididas por una cresta dorsal. La cabeza presenta dos manchas negras, una 
por debajo de la orbita hasta el labio superior y la otra detrás de la orbita hasta el 
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tímpano. Dos líneas blanco-amarillento que se interceptan en la región escapular, 
una comienza en la parte superior del tímpano y la otra por la parte posterior del 
humero, Vientre café-verdoso con manchas de color violeta. 
Hábitat: En matorrales bajos y sobre la hojarasca de el Matorral Caducifolio y 
Bosque Seco. 
Historia Natural: Especie de hábitos diurnos, es comúnmente encontrado en el 
piso del bosque en la hojarasca, en troncos, rastrojo y en ocasiones trepando en 
matorrales bajos. Esta especie es difícil observada, por que permanece inmóvil 
camuflándose excelentemente con el color del suelo y la hojarasca. En el 
contenido estomacal de un individuo capturado en el Matorral Caducifolio, solo se 
le encontraron hormigas de la especie Ectatomma ruídum (Ponerinae) 
9.3.4.3 Mastiqockyas pleei (Duméril, Bibron & Duméril, 1858) 
Mastigodryas pleei (Foto J. Castellanos) 
Distribución: Desde Panamá hasta Venezuela. En Colombia se distribuye 
ampliamente excepto en la parte sur. 
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Descripción: Alcanzas tallas aproximadas de 150 cm ([RO), Dorso de coloración 
de café-verdosa con patrones de manchas negras, presenta en la parte 
dorsolateral una línea crema desde la nuca hasta la cola con una serie de mancha 
negras, zona ventrolateral café-grisáceo, vientre crema amarillento, el mentón es 
café oscuro con manchas blancas, en la parte lateral de la cabeza presenta una 
línea blanca discontinuas gruesa que va debajo de las narinas hasta la parte 
posterior de la boca, cabeza con patrones de manchas café oscura y café-
verdoso. Pupila redonda negra, iris café oscuro en la parte inferior y dorado en la 
parte superior. 
Hábitat: En zonas con ningún o poco sotobosque, principalmente en el Matorral 
Espinoso, aunque se observaron individuos en el Matorral Caducifolio y manglar. 
Historia Natural: Esta especie es de actividad diurna, se alimenta de ratones y 
lagartijas. Este colúbrido cuando se siente amenazado bate la cola muy 
rápidamente, originando sonidos que le dan una apariencia amenazadora. Un 
ejemplar se avisto termoregulando a sol filtrado sobre un tronco caído. 
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9.3.4.4 Boa constrictor constrictor (Linnaeus, 1758) 
Adulto de Boa constrictor constrictor (Foto A. del Portillo) 
Distribución: Suramérica Tropical, Trinidad y Tobago. En Colombia se presenta 
es todas las regiones, en un rango altitudinal desde el nivel del mar hasta los 
-1500 metros. 
Descripción: Serpiente de gran tamaño, que alcanza tallas 200 cm (LRC), 
dorso pardo claro, con patrón de manchas dorsolaterales elipsoidales de color 
pardo oscura, que contienen espacios redondeados claros, que al llegar a la cola 
se tornan de color negro separadas de amarillo o blanco. 
Hábitat: En las ramas bajas y medias del Matorral Espinoso. 
Historia Natural: Esta especie arborícola de hábitos nocturnos, se alimenta 
principalmente de roedores y de mamíferos de tamaño mediano. Con excepción 
de un individuo adulto encontrado en el rastrojo del Bosque Seco, todos los 
individuos registrados eran juveniles, comúnmente se les encuentra dormitando 
por las horas del día en las ramas y oquedades de los trupillos (Prosopis julifora). 
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9.3.4.5 Phimophis quianensis (Troschel, 1848) 
Phimophis guianensis (Foto J. Castellanos) 
Distribución: Desde Panamá hasta la Guyana holandesa, en Colombia es 
característica de zonas bajas, no sobrepasando los 500 msnm; en la llanura del 
Caribe, desde el desierto de la Guajira hasta la frontera con Panamá. 
Descripción: Serpiente que alcanza dimensiones de 96 cm (LRC), dorso de fondo 
crema con un patrón de manchas pequeñas café claro y cobrizo. Cabeza y cuello 
negrusca hasta los costados, en los cuales presenta escamas de aspecto 
amarillento muy tenue. Vientre blanco, pupila redonda negra con iris café 
Hábitat: En el suelo de Matorral espinoso y Manglar, 
Historia Natural: Tiene hábitos nocturnos y utiliza su escama rostral para penetrar 
en la tierra, en agujeros buscando alimentarse de lagartijas y otros pequeños 
animales. Varios individuos fueron encontrados termoregulando por la noche 
sobre la carretera. 
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9.3.4.6 Porthidium lansbergii (Roza, 1959) 
3orthidium lansberall (Foto J. Castellanos) 
Distribución: En las regiones áridas y semiáridas de la costa Caribe y valle del río 
Magdalena, Venezuela y América central hasta México. Desde el nivel del mar 
hasta los 1150 metros. 
Descripción: Serpiente pequeña de 90 cm (LRC), dorso de fondo café-rojizo, 
manchas café oscuro rodeadas de líneas blancas tenues; dispuestas sobre una 
línea en la parte media del cuerpo. Vientre crema con manchas pequeñas cafés y 
blanco. Pupila vertical, iris café rojizo. 
Hábitat: En el suelo desnudo, sobre rocas y en la hojarasca de todos los hábitats 
exceptuando Manglar y en mayor proporción en el Bosque seco. 
Historia Natural: Es de hábitos nocturnos, se alimenta de pequeños mamíferos, 
ranas y lagartos; se camufla bien en la hojarasca y ramas sobre el piso del 
bosque. En uno de los individuos capturados se le registro una rana de la especie 
Physalaemus pustulosus. Es común encontrarlas dormitando sobre la hojarasca 
bajo el sol filtrado por la vegetación. 
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9.3.5 ESPECIES MUY RARAS 
9.3.5.1 Polvchrus marmoratus (Linnaeus, 1758) 
Hembra de Polychrus marmoratus (Foto A. Del Portillo) 
Distribución: Se distribuye ampliamente en la cuenca amazónica entre las 
cordilleras andinas de Venezuela hasta Bolivia. En Colombia se distribuye 
ampliamente desde el sur del país, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta y en le 
valle del Magdalena Medio. 
Descripción: Especie de tamaño mediano de unos 13 cm (LRC), el dorso es de 
color verdoso, con patrones de manchas; café-rojizo bordeados de negro y blanco 
en forma de "V", que van desde la cintura escapular hasta la base de la cola. Esta 
especie presenta cambios de coloración que van desde verde intenso hasta café 
oscuro. Abanico guiar extensible crema-blanquecino. Presenta tres líneas negras 
en la cabeza que parten desde el párpado hasta la parte superior del tímpano, 
Exhibe una coloración blanca entre la cloaca y la parte ventrolateral de los muslos. 
Cola prensil café con patrones de manchas blancas. 
Hábitat: En matorrales medios y altos del Bosque Seco y Caducifolio. 
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Historia Natural: Esta especie es de hábitos diurnos y arborícolas. Se alimenta de 
insectos como Coleópteros dado que en el estomago de un ejemplar colectado se 
encontraron elitros de éstos. Todos individuos observados durante el muestreo 
fueron hembras cargadas de huevos, por esta consideraciones se presume que 
estaban en su época reproductiva, Los individuos de esta especie exhibe 
comportamientos agresivos cuando se siente amenazados, extendiendo la gula y 
abriendo la boca. 
9.3.5.2 Norops auratus (Daudin, 1802) 
Macho de Norops auratus (Foto J. M. Renjifo) 
Distribución: Desde Venezuela hasta Panamá y Ecuador. En Colombia tiene 
amplia distribución en la costa Atlántica y desde Puerto Carreño, Vichada hasta 
Buenaventura, Sierra Nevada de Santa Marta; hasta los 1400 msnm. 
Descripción: Es una especie que mide unos 4 a 5 cm (LRC), dorso café claro, 
con la presencia de manchas café-anaranjada desde el cuello hasta la cola, 
presenta dos líneas dorsolaterales blancas en los costados, desde la parte anterior 
de los ojos hasta las patas. Manchas negras entre los semicírculos orbitales y 
entre las escamas interparietales y I occipitales. Vientre crema. Gula azul-turquí o 
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negra con líneas de escamas amarillas. Anolis auratus es una sinonimia de 
Norops auratus (Nicholson 2002). 
Hábitat: En el rastrojo de todos los hábitats, exceptuando Manglar. 
Historia Natural: Esta especie de hábitos diurnos y es común encontrarla en 
rastrojo y en áreas abiertas de pastizales, además es un lagarto que se adapta 
muy bien a zonas intervenidas por el hombre como las zonas de potrero. Se 
alimenta de pequeños insectos. Los pocos individuos encontrados puede ser 
resultado de patrones migratorios que presenta esta especie (Ayala y Castro; en 
prensa). 
9.3.5.3 Pleurodema brachvops (Cope, 1869) 
Pleurodema brachvoos (Foto J. M. reniifc) 
Distribución: En Panamá, las Antillas y norte de sur América. En Colombia se 
encuentra en tierras planas como la región Caribe y Llanos Orientales por debajo 
de los 200 msnm. 
Descripción: Es una rana robusta de aproximadamente 2.5 cm, su piel lisa, 
superficie dorsal del cuerpo verde claro con manchas negras en forma de pecas 
que llegan hasta los costados, vientre blanco con gula color crema en machos y 
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blanca en hembras, poseen dos mancha oblicua naranjas en la parte ventrolateral 
de los muslos, en las axilas puede aparecer esta coloración. 
Hábitat: En Charcas temporales formadas por las lluvias, en el Matorral Espinoso. 
Historia Natural: Esta especie pasa la mayor parte del año bajo tierra, luego de 
las primeras lluvias emerge del subsuelo, en búsqueda de aguas estancadas de 
donde el macho emite el llamado, luego de su frenesí reproductivo, los individuos 
buscan alimento, una vez que cumplen este ciclo, vuelven bajo tierra. 
9.3.5.4 Oxvbelis aeneus (Wagler, 1824) 
Oxybelis aeneus (Foto B. Rueda) 
Distribución: Desde el sur de Arizona hasta el norte de Sudamérica. En Colombia 
en la región Caribe, Pacifica y Andina, presente en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y en las tres cordilleras, hasta —2750 msnm. 
Descripción: Alcanza tallas de 150 cm (LRC), Dorso Café claro con pequeñas 
manchas café oscuras, vientre crema a café-rojizo y verde-amarillento desde el 
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rostro hasta el primer tercio del cuerpo, zona genial amarillenta con una línea 
negra desde la rostral hasta el cuello. 
Hábitat: En las ramas altas y medias de los árboles del Bosque Seco y Matorral 
Espinoso. 
Historia Natural: Serpiente arborícola de hábitos diurnos, al igual que la Oxybelis 
fulgidus por su coloración, se mimetizan muy bien con las ramas de los árboles, 
son inofensivas pero cuando se sienten amenazadas abren la boca en postura 
agresiva. Se alimenta de lagartijas y de pequeñas aves. 
9.3.5.5 Oxybelis fulcildus (Daudin, 1803) 
Oxybelis fulgidus (Foto J Castellanos) 
Distribución: Desde México hasta el Sur de América Tropical, al este de los 
Andes. 
Descripción: Alcanza talla de 180 cm (LRC), Coloración dorsal verde intenso, 
Presenta una línea continua desde las narinas hasta las escama pariétales. 
Vientre verde claro; línea crema-amarillenta en la región ventrolateral que va 
a 
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desde el cuello hasta la punta de la cola. En la zona subocular y labio inferior 
presenta un color verde intenso. 
Hábitat: En las ramas altas y medias del Matorral Espinoso. 
Historia Natural: Esta especie es de hábitos diurnos. Se alimenta de lagartos y 
pájaros. Un ejemplar fue capturado tratándose de alimentar de pichones en un a 
colonia de pájaros. 
9.3.5.6 Crotalus durissus terrificus (Klauber, 1936) 
Crotalus dunssus ternficus (Foto J. M. Renjifo) 
Distribución: Desde Costa rica y toda la América central y Suramérica hasta el 
norte de Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil 
Descripción: Su tamaño promedio es de un metro pero puede alcanzar tallas 
grandes de 150 cm de (LRC), Dorso es de coloración café con diseño dorsolateral 
en forma de rombos blanco continuos que van desde la cabeza hasta mas ha de.„ 
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la cloaca; entre esta manchas existen otras más oscuras Vientre blanco a veces 
amarillento con pequeñas mancha grises. Cabeza gris con una línea postocular 
negra. Posee al final de la cola serie de anillos córneos (cascabeles) 
Hábitat: En la hojarasca del Bosque Seco. 
Historia Natural: Especie venenosa, llamada comúnmente serpiente de cascabel, 
es hábitos nocturnos, se alimenta de roedores y otros animales. Esta serpiente 
ante la presencia del peligro adopta comportamiento defensivos, enroscándose y 
alertando por medio del moviendo de sus cascabeles. Esta especie es muy 
temida, sufriendo muchas presiones por parte de moradores del sector. 
9.3.5.7 Leptodactvlus bolivianus  (Boulenger, 1898) 
Leptodactylus bolivianus (Foto J. M. Renjifo) 
Distribución: Tierras bajas Caribe colombiano, Tolima y Vaúpes. 
Descripción: Rana de tamaño mediano (LRC= 6 cm), dorso café verdoso con 
manchas negras, dos pliegues dorsales continuos café oscuro, desde las narinas 
hasta ingles, línea negra que bordea la parte superior de los tímpanos, llegando 
hasta la parte delantera de las extremidades anteriores, que en los machos están 
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mucho más desarrolladas. Los muslos poseen barras dorsolaterales color café 
oscuro, vientre color blancuzco, con ingles verdosas, rostro no muy agudo. 
Hábitat: En los montículos hojarasca húmeda, cerca de alguna fuente hídricas, en 
las zonas medias y bajas del Bosque Seco y Matorral espinoso. 
Historia Natural: Especie nocturna, que se asocia a cuerpos de agua leniticas o 
estancadas, en donde deposita los renacuajos y tienen algún grado de cuidado 
parental. A la cercanía de algún predador, dan saltos enérgicos y luego quedan 
inmóviles confiados en su camuflaje. 
9.3.5.8 Leptodactylus labialis (Brocchi, 1877) 
Distribución: Tierras bajas del Caribe colombiano, norte del Choco, valle medio 
del río Magdalena, región del Catatumbo. 
Descripción: Especie de aproximadamente 6 cm (LRC), con piel rugosa y 
coloración dorsal café oscuro uniforme, con dos pliegues conspicuos que van 
desde las narinas y llegan hasta la mitad del cuerpo, muslos con barras 
dorsolaterales color café oscuro, línea negra que bordea la parte superior de los 
tímpanos y llegan hasta la parte delantera de las extremidades anteriores, vientre 
color crema, rostro agudo. 
Hábitat: El ejemplar colectado se encontraba en montículos de hojarasca húmeda 
en el lecho seco de "Quebrada Rodríguez" en las zonas bajas del Bosque Seco. 
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9.3.5.9 Crvptobatrachus boulengeri (Ruthven, 1916) 
Cryptobatrachus boulengen (Foto J. M. Renjifo) 
Distribución: Endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta los 2700 
msnm. 
Descripción: Dorso negrusco con manchas café-verdosas, en los muslos posee 
barras café que intercalan con el color del dorso, vientre crema, con gula blanca 
hasta la parte posterior de las de las extremidades anteriores. 
Hábitat: En la cabecera de "Quebrada Rodríguez" en el Bosque Seco. 
Historia Natural: Las especies de este genero transportan los huevos en su 
espalda, una vez que eclosionan, los renacuajos son depositados en aguas 
leniticas. El único individuo colectado en este trabajo fue encontrado en las horas 
del día, sobre una roca, adyacente a una caída pequeña de agua. 
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9.3.5.10 Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758) 
Corallus hortulanus (Foto Y. Gutiérrez) 
Distribución: Desde Nicaragua hasta Venezuela, trinidad e islas de Barlovento. 
En Colombia se distribuye en las tierras del Caribe, pacifico, Orinoquia y la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
Descripción: Serpiente grande de unos 160 cm (LRC), Dorso café-oliváceo con 
un patrón de manchas en forma de rombo en la parte dorsolateral del cuerpo. 
Vientre crema, cola con numerosas manchas negras del mismo patrón del dorso, 
algunas discontinuas. Cabeza con manchas tenues desde la zona postocular 
hasta casi la parte superciliar como en forma de "U", cuello diferenciado. 
Hábitat: En las ramas medias y altas del Manglar. 
Historia Natural: Serpiente nocturna, arborícola, se alimenta de pájaros y 
pequeños mamíferos. 
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9.3.5.11 Pseudoboa neuwiedii (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) 
Pseudoboa neuwiedii (Foto J. Castellanos) 
Distribución: Desde Panamá hasta Brasil, y en Colombia en todas las regiones 
naturales, excepto en la llanura del pacifico. 
Descripción: La coloración del dorso es rojizo-anaranjado, con vientre blanco, 
cabeza negra con banda blanca en la parte terminal de la nuca, iris café con pupila 
negra. 
Hábitat: En hojarasca y subsuelo del Matorral Caducifolio. 
Historia Natural: Especie nocturna de hábitos semiminadores, se alimenta de 
pequeños lagartos y de otras culebras. 
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9.3.5.12 Leptodeira annulata (Linnaeus, 1789) 
Leptodeira annulata (Foto J. Castellanos) 
Distribución: Sur América hasta el Brasil, y en todas las regiones naturales de 
Colombia 
Descripción: Serpiente mediana aproximadamente 50 cm, con dorso café 
amarillento con patrones de manchas redondeadas café oscuro y negro, que va 
desde la zona occipital hasta la cola. Dos manchas grandes color café en la parte 
occipital de la cabeza, vientre blanco. 
Hábitat: Hojarasca del Bosque Seco 
Historia Natural: Especie nocturna, que busca activamente sus presas tales 
como, ranas y lagartos, las cuales domina con la ayuda de sus colmillos 
posteriores y la inoculación de veneno. El veneno de esta especie es inofensivo 
para los humanos. 
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9.3.5.13 Liophis melanotus (Shaw, 1802) 
Liophis melanotus (Foto A. Del Portillo) 
Distribución: Colombia, Venezuela, Trinidad, Tobago y Granada. 
Descripción: Serpiente mediana (-70 cm), con el dorso amarillo brillante, con una 
línea gruesa dorsal y dos delgadas dorsolaterales café, estas ultimas se 
transforman en manchas oscuras en la parte anterior del cuerpo. Vientre 
amarillento o blanco. Cabeza gris-olivácea con línea desde las narinas hasta la 
zona postocular. 
Hábitat: Hojarasca del Bosque Seco. 
Historia Natural: Serpiente terrestre con hábitos diurnos semicrípticos, asociadas 
con ambientes húmedos, ya sean pequeños arroyos o ciénagas, cazan 
activamente y se alimentan de pequeños vertebrados y algunos artrópodos. 
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9.3.5.14 Bothrops asper (Garman, 1883) 
Bothrops asper (Foto J. M. Renjifo) 
Distribución: México, América central hasta Guayaquil Ecuador. Desde el nivel 
del mar hasta los 500 metros. 
Descripción: Serpiente de grande alcanzando a medir 200 cm, de cabeza y 
cuerpo triangulares, con coloración dorsal pardo negrusco, con patrón de diseños 
en forma de "X", línea oscura desde la parte posterior de los ojos hasta la 
comisura de los labios. Vientre crema con manchas grises 
Hábitat: En la hojarasca y sobre las rocas de las orillas de la "Quebrada 
Rodríguez", Bosque Seco. 
Historia Natural: Serpiente venenosa, de hábitos nocturnos, generalmente 
asociada a ambientes húmedos, las presas son principalmente roedores y 
cumplen al igual que la serpiente de cascabel, un papel importante en el control de 
éstos. La posición taxonómica de esta especie no es clara, muchos autores la 
registran esta especie como Bothrops atrox. 
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9.3.5.15 Bachia bicolor (Cope, 1896) 
Bachia bicolor (Foto J. M. Renjifo) 
Distribución: En las tierras bajas del Caribe, Sierra Nevada de Santa Marta, en el 
valle del Magdalena hasta Hulla y en el extremo occidental de Venezuela. 
Descripción: Lagarto de extremidades reducidas que puede alcanzar tallas de 7 a 
8 cm (LRC), Dorso café-rojizo, con dos franjas dorsolaterales claras y oscuras, 
cola negrusca. Vientre café-rojizo oscuro. 
Hábitat: Montículos de termitas y subsuelo del Bosque Seco. 
Historia Natural: Especie de hábitos minadores o crípticos. Se encuentran 
debajo de troncos y termiteros alimentándose de termitas y otros pequeños 
artrópodos, se presume que esta especie es de actividad nocturna, dado que un 
individuo fue capturado activo en las trampas en las horas de la noche. 
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9.3.5.16 Chiasmocleis panamensis (Duna, Trapidi & Evans, 1948) 
Chiasmocleis panamensis (Foto A. Del Portillo) 
Distribución: Desde Panamá hasta Cundinamarca y Choco pasando por el 
Caribe colombiano hasta los 530 msnm. 
Descripción: Rana pequeña (- 2 cm), de color negruzco en la parte central del 
dorso, con una línea blanca que va desde el rostro hasta la cloaca, zona 
dorsolateral de color café hasta la parte media del cuerpo, vientre color crema con 
pequeñas manchas grises, pupila negra y redonda con iris café. 
Hábitat: Montículos de termitas y hojarasca del Bosque Seco 
Historia Natural: Esta pequeña rana de hábitos crípticos, posee una forma 
corporal muy peculiar, la cual le permite deslizarse bajo la hojarasca y el subsuelo, 
en busca de pequeñas hormigas y termitas, se reproducen en aguas estancadas. 
En Neguanje se encontraron individuos en las trampas después de ocurridas las 
primeras lluvias fuertes. 
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9.3.5.17 Liotyphlops albirostris (Peters, 1857) 
Liotyphlops albtrostns (Foto J. Castellanos) 
Distribución: Desde Costa Rica hasta Ecuador pasando por Venezuela, en 
Colombia se encuentra en la región Caribe, Andina y la Orinoquía. 
Descripción: Serpientes pequeñas que miden entre 7 y 22 cm, de coloración 
grisáceo uniforme, con cabeza blanquecina y ojos muy reducidos. 
Hábitat: Montículos de termitas y subsuelo del Bosque Seco. 
Historia Natural: Especies terrestre de hábitos crípticos, se alimenta de pequeñas 
insectos como hormigas y termitas. 
9.3.5.18 Helicops danieli (Amara!, 1938) 
Distribución: se distribuye en Colombia al oeste de los andes en la cordillera 
oriental, central, en la región Caribe, Pacifico y Andina; desde el nivel del mar 
hasta los 1540 metros. 
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Descripción: Tallas de 82 cm (LRC), dorso gris-verdoso con manchas en los 
costado desde el cuello hasta cola. Vientre amarillo-Rosado, con serie de 
manchas negras discontinuas dando aspecto de una línea en el centro. Presenta 
líneas dorsolaterales amarillas desde las escamas labiales hasta la punta de la 
cola. 
Hábitat: En zonas húmedas, quebradas y pequeños arroyos. 
Historia Natural: Hábitos, nocturnos y acuáticos, el ejemplar colectado de esta 
especie fue hallado en boca de un cangrejo que la transportaba en el Matorral 
Espinoso. Teniendo en cuenta la historia natural de esta especie, se duda que 
habite en donde se encontró. 
9.3.5.19 Colúbridos (1, 2, 3) 
Observaciones: Estos tres individuos no pudieron ser capturados ni identificados. 
Por lo que se observó, eran tres especies de colúbridos diferentes, dos de ellos 
se registraron en el Bosque Seco y uno en Bosque Caducifolio. Fueron incluidos 
en este trabajo debido a que su presencia es importante para los análisis 
ecológicos. 
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9.4 HÁBITATS 
En la siguiente tabla (6), se presenta en forma comparativa, la composición 
taxonómica y clasificación de cada especie encontradas en los diferentes hábitats, 
donde: Muy abundante ( • ); Abundante ( • ); Común ( ); Rara ( E ); Muy rara ( o 
); y los espacios vacíos son equivalentes a que no se encontraron. 
Tabla 6 .Composición y clasificación de los herpetos en los diferentes hábitats. 
ESPECIES MANGLAR ESPINOSO CADUCIFOLIO SECO 
Ameiva ameiva . O O 
Ameiva bifrontata • • • ..-- 
Norops auratus o o o 
Bachia bicolor o 
Boa constrictor constrictor o o 
Bothrops asper o 
Bufo marinus o E "-.--• 
Cryptobatracus boulengeri o 
Chiasmocleis panamensis o 
Cnemidophorus lemniscatus • • 0 .-- 
Colosthetus ruthveni • 
Corallus hortulanus o 
Crotalus durisus terrificus o 
Colúbrido 1 o 
Colúbrido 2 o 
Colúbrido 3 o 
Dendrobates truncatus ,-- 
Gonatodes albo gularis • • • .-- 
Helicops danieli o 
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Tabla 6. Continuación. 
ESPECIES MANGLAR ESPINOSO CADUCIFOLIO SECO 
Hemidactylus brookü E • • O 
Hyla punax  
Hyla crepitans . 
Iguana iguana O E 
Lepidoblepharis sanctaemartae o • • 
Leposoma rugiceps .... 
Leptodactylus bolivianus O O 
Leptodactylus labialis O 
Leptodeira annulata o 
Liotyphlops albirostris o 
Liophis melanotus o 
Mabuya mabouya • O O 
Mastigodryas pleei o O O 
Stenocercus erythrogaster El O 
Oxybelis fulgidus o 
Oxybelis aeneus o o 
Phyllodactylus ventralis o . o tli 
Phimophis guianensis o Ei 
Physalaemus pustulosus • o o 
Pleurodema brachyops O 
Polychrus marmoratus O O 
Porthidium lansbergü o O E 
Pseudoboa neuwiedii o 
Thecadactylus rapicauda O 
Tretrioscincus bifascia tus O E 
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El Bosque Seco Tropical, fue el hábitat más diverso (H1 = 73.94) en cuanto a los 
grupos taxonómicos y número de especies (Ho = 37) (Tabla 7 y Fig. 11), la cual 
equivale a más del 80% de los herpetos encontradas en Neguanje, en éste se 
reportaron todas las especies de lagartos y la mayoría de ranas, con la única 
excepción de Pleurodema brachiops. Del mismo modo, el Manglar exhibe el mayor 
valor de H2 = 0.125 (Tabla 7) lo cual indica que la poca riqueza de especies que se 
encuentran en este hábitat, esta compensada por su gran abundancia relativa, 
contrariamente con lo que ocurre en el Bosque Seco (Tabla 6). En todos los 
hábitats los lagartos fueron unidades sobresalientes, sin embargo, la distribución 
de las serpientes a comparación de los otros grupos, estuvo más equilibrada en 
éstos (Fig. 11). 
Tabla 7. Diversidad herpetológica de los diferentes hábitats representada en la 
serie de números de Hill. 
Hábitat Ho H1 H2 
B. Seco 36 73.94 0.02 
M. Espinoso 21 41.59 0.029 
Caducifolio 12 9.22 0.014 
Manglar 8 9.11 0.125 
En la figura 12, se observa la formación de tres grupos de hábitats, donde 
Manglar y Bosque Seco, forman grupos propios, ostentando valores extremos de 
riqueza y diversidad (Tabla 7). 
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Espinoso Manglar B. Seco Caducifolio 
ji  Anura ji Sauna o Serpentes 
Figura 11. Número de Especies por grupos taxonómicos encontradas en cada hábitat 
0,i) SIMILITUD 
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Figura 12. Dendrograma de similitud de los hábitats según su composición de herpetos. 
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La poca diversidad del Manglar dada por su reducida extensión, homogeneidad 
de especies vegetales y relieve, contrasta ampliamente (Similitud = 48%) con la 
encontrada en el Bosque Seco, llevándolo a manifestar los menores valores de 
riqueza y diversidad. 
Los hábitats con valores intermedios, Matorral Espinoso y Caducifolio conforman 
el tercer grupo con un porcentaje de similitud del 66%. Cabe anotar, que ellos 
comparten condiciones similares de temperatura y humedad y algunas especies 
florísticas como Capparis odorantissima (Olivo) y Poponax tortuoso (Aromo), 
además de ser los habitats con mayor intervención antrópica. 
Con respecto a la intervención antrópica, los herpetos asociados a estructuras 
(puentes y carreteras) o viviendas humanas, fueron en su gran mayoría 
Gecónidos, por que con excepción de Lepidoblepharis sanctaemartae, todas las 
especies en algún momento del muestreo fueron registradas habitando 
directamente sobre la estructuras o viviendas. Esto debido a que algunas especies 
de esta familia responden favorablemente a cambios en el hábitats y su 
preferencia por las construcciones favorece el registro de éstos (Hernández et al. 
2002). 
Las especies que habitan espacios abiertos y soleados como los Teiidos, 
Cnemidophorus lemniscatus, Ameiva ameiva y Ameiva bifrontata, son favorecidos, 
por la deforestación que existe en los alrededores de las viviendas y carreteras, 
conformado un hábitat propicio para ellos. Mastigodrias pleei, al ser predadora de 
estos tres Teiidos, se puede relacionar con este tipo de consideraciones. Otras 
especies de serpientes asociadas a estructuras humanas fueron Phimophis 
guianensis y Porthidium lansbergii, al ser observadas termorregulando por las 
noches sobre la carretera de entrada a Neguanje. 
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9.5 CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 
Bootstrap fue el estimador, cuya curva de especies esperadas, se amoldo a las 
especies observadas durante el muestreo (Sobs) (Fig. 13). Ésta última, como se 
puede observar, aun no llega a su grado máximo de saturación, y el porcentaje de 
especies observadas versus a las especies esperadas, es del 88%. 
Figura 13. Curva de acumulación de especies herpetológicas en Neguanje. 
El comportamiento de los estimadores y las especies observadas de lagartos (Fig. 
14), muestra que con aproximadamente 20 días, se observaron todas las especies 
del sector, dado que sus curvas llegan a la normalización en aproximadamente 
ese periodo. No ocurre lo mismo para las especies de ranas y serpientes (Fig. 15 
y 16), cuyas curvas no llegan a ser asintotas. 
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Figura 14. Curva acumulación de especies de lagartos en Neguanje. 
Figura 15. Curvas de acumulación de especies de ranas en Neguanje. 
El número de especies de ranas es el más reducido en comparación con los otros 
dos grupos (Fig. 6), por esta razón, se esperaría que sus curvas se normalizaran 
prontamente, contradictoriamente a esto (Fig. 15), el comportamiento de su curva 
no es asintótico. Esto puede explicarse por factores climáticos dentro del 
muestreo, ya que en los primeros días, no se registraron lluvias fuertes, las cuales 
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ocurrieron al décimo día, en consecuencia, las especies de ranas fueron 
observadas desde ese momento en adelante, sumado a esto, gran parte de las 
ranas son consideradas en este estudio como "especies muy raras", lo que puede 
llevar a los estimadores a este tipo de comportamiento. 
Figura 16. Curva de acumulación de especies de serpientes en Neguanje. 
La distribución en el área de algunos grupos herpetológicos, como los lagartos y 
serpientes, esta sujeta a diferencias inherentes a dichos organismos en relación 
con su posición trófica, y muy especialmente a sus requerimientos como 
consumidores, así como también a sus exigencias especificas con respecto a la 
estructura del hábitat. Ambos grupos difieren notablemente en cuanto a su 
adaptatibilidad hacia el medio físico y estructural del hábitat, pero presentan 
diferencias importantes en cuanto a la especialización de las presas que 
consumen; ya que los lagartos poseen dietas más generalizadas y están por ello 
más propensos a competir por el recurso disponible, las serpientes son carnívoras 
selectivas que ingieren un número de presas en un estrecho espectro alimenticio, 
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factor que elimina la competencia y favorece la coexistencia de una mayor 
variedad de especies (Rueda-Almoncid 2000); por estos motivos es de esperar 
que en el sector de Neguanje habiten muchas más especies de serpientes de las 
que fueron registradas, como se alcanza a demostrar en la figura 16. 
9.6 CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA HERPETOFAUNA DEL 
SECTOR DE NEGUANJE 
Estas claves se basaron en aspectos morfológicos observados en los 
especimenes colectados en Neguanje y de autores como; Cuentas et al. (2002); 
Ayala y Castro (en prensa); Peters et al (1970) y Pérez-Santos & Moreno (1988). 
Cuerpo cubierto de escamas y cola presente (REPTILES) 2 
Cuerpo ausente de escamas y sin cola (ANUROS) 3 
Presencia de extremidades y aberturas áticas (SAURIOS) 11 
Ausencia de extremidades y aberturas áticas (SERPIENTES) 26 
Con estructuras dorsales o ventrales en los extremos terminales de los dígitos 
4 
Sin estructuras dorsales o ventrales en los extremos terminales de los 
dígitos 7 
Estructuras ventrales en los extremos terminales de los dígitos, en forma de 
disco 5 
Estructuras dorsales en los extremos terminales de los dígitos, en forma de dos 
placas dérmicas 6 
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Un par de dientes vomerianos, sin barras en la superficie anteroventral del 
muslo Hyla crepitas 
Dientes vomerianos dispuestos en líneas, dorso negrusco 
 
Crytobatracus boulengeri 
Color apocemático negro con dos líneas dorsales amarillas 
Dendrobates truncatus 
Dorso café con franjas continua dorsolateral oscura desde el rostro hasta las ingles 
Colostesthus ruhtveni 
Con pliegues dorsales, canthus rostralis agudo 8 
Sin pliegues dorsales, canthus rostralis romo 9 
Piel rugosa, canthus rostralis muy agudo Leptodactylus labialis 
Piel lisa, pliegues dorsales continuos llegan hasta la ingle 
 
Leptodactylus bolivianus 
Piel lisa con dos manchas color naranja en la superficie ventroposterior de los 
muslos Pleurodema brachiops 
Piel rugosa con pústulas y verrugas 10 
Con glándulas paratoideas, pliegue metatarsal presente Bufo marinus 
Sin glándulas paratoideas, ni pliegues transversos posterior a los ojos 
Physalaemus pustulosus 
Extremidades reducidas y rudimentarias con cuatro dedos en las patas posteriores 
Bachia bicolor 
Extremidades no reducidas 12 
Parpados ausentes 13 
Parpados presentes 17 
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Lámelas infradigítales más ancha que las falanges 14 
Lámelas infradigítales menos ancha que las falanges 16 
Piel tuberculosa, extremos de los dígitos en forma de "T"  
Phyllodactylus ventralís 
Piel lisa, dígitos terminados en uña 15 
Poros femorales presentes en machos, órganos internos visibles 
ventral mente Hemidactylus brookií 
Poros femorales ausentes, lámelas infradigitales extensas  
Thecadactylus rapicauda 
Uña en estuche, banda blanca en forma de "U" sobre la cabeza  
Lepidoblepharis sanctaemartae 
Uña visible, cabeza de los machos con tonalidad naranja  
Gonatodes albogularis 
Con abanico guiar 18 
Sin abanico guiar 20 
Con cresta guiar y cola prensil Polychus marmoratus 
Sin cresta guiar ni cola prensil 21 
Sin cresta dorsal, abanico guiar azul-turquí o negra, con líneas discontinuas 
amarillas, Norops auratus 
Con cresta dorsal, escama grande debajo del orificio ótico  
Iguana iguana 
Escamas del cuerpo quílladas 21 
Escamas del cuerpo lisas 22 
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Con cresta dorsal, vientre color violeta  
Stenocercus erythrogaster 
Sin cresta dorsal, escamas de los lados de la nuca iguales al del 
dorso Leposoma rugiceps 
Escamas del dorso cicloideas 23 
Escamas del dorso no cicloideas 24 
Extremidades cortas bien desarrolladas, dorso negro con líneas dorsolaterales 
blancas  Tretrioscincus bifasciatus 
Extremidades cortas poco desarrolladas, cuerpo con apariencia metálica 
Mabuya mabouya 
Estuche lingual ausente, placa anal en machos con espuelas a cada lado 
Cnemidophorus lemnisca tus 
Estuche lingual presente lengua retráctil, 25 
Escama frontal dividida Ameiva bifrontata 
Escama frontal no dividida, con pecas blancas dorsales Ameiva ameiva 
Escamas ventrales y dorsales de igual tamaño, rostral en contacto con la prefrontal, 
coloración oscura uniforme Liotyphlops albirostris 
Escamas ventrales mayores que las dorsales 27 
Con una fosa grande en la región lóreal 36 
Sin una fosa en la región lóreal 28 
Hileras de escamas alrededor del medio cuerpo menos de 30 38 
Hileras de escamas alrededor del medio cuerpo más de 30 29 
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Con reducciones de escamas dorsales a una cabeza de longitud antes del 
ano 30 
Sin reducciones de escamas dorsales a una cabeza de longitud antes del 
ano 34 
Lóreal presente 31 
Lóreal ausente 32 
Escama rostral levantada formando una punta aguda  
Phimophis guianensis 
Escama rostral normal, no levantada 33 
Dorso verde oscuro, con un par de líneas ventrolaterales crema-amarillento 
Oxibelis fulgidus 
Dorso café, vientre crema a verde-amarillento, sin un par de líneas 
ventrolaterales  Oxibelis aeneus 
Más de una escama temporal anterior, escamas del dorso quílladas 
Helicops danieli 
Una o ninguna escama temporal anterior, escamas del dorso lisas o 
guilladas Leptodeira annulata 
Anal única y subcaudales enteras Pseudoboa neuwiedii 
Anal y subcaudales divididas 35 
Una temporal anterior, dorso amarillento con tres líneas negras longitudinales  
Liophis melanotus 
Más de una temporal anterior, línea oscura lateral presente  
Mastigodryas pleei 
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Subcaudales enteras 37 
Subcaudales divididas Bothrops asper 
Escama rostral modificada, elevada hacia arriba en forma aguda  
Porthidium lansbergii 
Escama rostral no modificada, punta de la cola termina en anillos córneos 
(cascabeles) Crotalus durissus terrificus 
Con fosetas profundas en la región labial, con patrón de manchas en forma de 
rombos en la región dorsolateral Corallus hortulanus 
Sin fosetas en la región labial, patrón dorsal de manchas en número menor de 
20 Boa constrictor constrictor 
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10. CONCLUSIONES 
El Parque Nacional Natural Tayrona, puede ser una de las áreas del Caribe 
colombiano con mayor diversidad herpetológica, al considerar que un área 
geográfica relativamente pequeña como el sector de Neguanje, se pudo encontrar 
45 especies de herpetos, de las cuales 12 son de ranas, 16 de lagartos y 17 de 
Serpientes. 
Lastimosamente, el estado de conservación de más del 60% de las especies 
herpetológicas fue considerado en este estudio como "raras" y "muy raras", lo 
cual hace un llamado para un estudios de monitoreo y comportamentales, que 
lleven a comprender el verdadero estado de estas poblaciones. Sin embargo, la 
comunidad de herpetos del sector, presenta un patrón característico de alta 
diversidad alfa, donde predominan las categorías de especies raras, y teniendo en 
cuenta las consideraciones Sauders et al. (1991), ésta es producto de una gran 
heterogeneidad del componente natural. 
La composición taxonómica de los Anuros de Neguanje, esta dada por elementos 
de regiones biogeográficas distintas, debido a que Colosthetus ruthveni y 
Cryptobatracus boulengeri, pertenecen a la región biogeográfica de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, las demás especies de ranas son consideradas como 
especies típicas de la tierras bajas del Caribe. Por este motivo se puede 
denominar a la Anurofauna del sector de Neguanje como ecotono, respecto a las 
dos regiones biogeográficas a la que pertenecen. 
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El Estado de Conservación de las especies de lagartos con excepción de Bachia 
bicolor y Polychrus marmoratus, estuvo en una mejor clasificación con respecto a 
las especies de los otros grupos, lo cual hace de éstos elementos conspicuos del 
paisaje natural del sector de Neguanje. 
Teniendo en cuenta la curva de acumulación de especies de serpientes y los 
hábitos crípticos de éstas, se necesita más de un mes de muestreo para poder 
registrar y capturar la totalidad de serpentifauna del sector. 
El Matorral Espinoso y Caducifolio, son los habitats más vulnerables debido a la 
presión antrópica que sobre ellos recae, y esto se ve reflejado en el número y 
estado de conservación de los herpetos que en ellos habitan. 
Lepidoblepharís sanctaemartae fue la especie con mayor abundancia relativa 
registrada del sector, lo cual hace de esta pequeña especie una de las que más 
biomasa aportan al sistema. 
En este trabajo se amplia la distribución de Colosthetus ruthveni, dado que desde 
su descripción en 1997, solo se reportaba para la Sierra Nevada de Santa Marta y 
no se tenia conocimiento de este género en el Parque. 
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11. RECOMENDACIONES 
Extender este estudio a todo el Parque para conocer la composición total de 
especies que se encuentran en éste. 
Implementar la misma metodología en otra época climática y en otros sectores, 
para observar la variación temporal y espacial en la composición y abundancia de 
los herpetos en los diferentes habitas del sector de Neguanje. 
Realizar un estudio de densidad poblacional y biomasa a Lepidoblepharis 
sanctaemartae para saber cuanto de ésta aporta al sistema. 
Elaborar estudios de repartición de recurso de las especies de Leptodactylus 
debido a que conviven simpatricamente en el Bosque Seco. De igual manera que 
a las especies de Cnemidophorus lemnisca tus y Ameiva bifrontata que habitan en 
proporciones similares en todos los hábitats. 
El Bosque Seco, gracias a su extensión, es el hábitat indicado para buscar las 
especies de herpetos que hacen falta por registrar. 
Hacer un llamado a la Unidad Especial Administrativa de Parques Nacionales, 
para que aplique medidas de control permita frenar las acciones de Guaqueo en el 
área dado que esta es la actividad que ejerce más presión sobre los hábitats 
Es indispensable que las instituciones educativas fomenten la educación 
ambiental e investigación herpetológica en áreas protegidas y en especial en el 
Caribe colombiano, para que a través de ellas generar información necesaria que 
permita entender procesos naturales. 
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13. ANEXOS 
ANEXO 1 
El Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
presentan la resolución "por la cual se determina la zonificación, la capacidad de 
carga del Parque Nacional Natural Tayrona y se adopta un estudio de caso de 
biodiversidad y turismo en el marco del convenio de diversidad biológica." Define: 
Zonificación: Subdivisión con fines de manejo, que se planifica y determina de 
acuerdo con los fines y características naturales del área, para su adecuada 
administración y para el cumplimiento de los objetivos señalados. La zonificación 
no implica que las partes del área reciban diferentes grados de protección sino 
que a cada una de ellas debe darse manejo especial a fin de garantizar su 
perpetuación. 
Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales 
ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al 
aire libre, sin que esta pueda ser causa de modificaciones significativas del 
ambiente. Área terrestre de veintitrés hectáreas (23 Has. aprox), localizadas en la 
playa principal de Bahía Gayraca, desde la línea de más alta marea y hasta 
doscientos metros (200 m.) de terreno consolidado. En el sector de Neguánge, 
área terrestre de cuarenta y siete (47 Has. aprox.) desde la línea de más alta 
marea y hasta doscientos metros (200 m.) de terreno consolidado. 
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ANEXO 2 
8 
25 
1Q1 31110  
lluvia 
No lluvia 
NIzi lluvia prolongada 
Numero de especies de Anuros observadas a lo largo de los periodos de lluvia, no lluvia y 
no lluvia prolongada (Tomado de Cuentas etal. 2002). 
ANEXO 3 
TABLA DE MUESTREO NEGUANJE 
Hábitat: Fecha: / 2004 
Hora inicio: M Hora final: M 
T° mi: °C T° fin: °C HR ¡ni: % HR fin: % 
Cobertura nubosa: 1/4 2/4  3/4 4/4 
No de veces observadas Total 
Acrónimos de algunas especies: 
Cnemidophorus lenimeatus (Cnle); Ameiva bifronlata (Ambi); Lepidoblepharis sanetaemartae (Lepi); 
Mabuya mabuya (Mabu); Gonatodes albugularis (Gond); Bufo marinas (Buloma) 
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Ejemplares colectados en Neguanje en proceso de catalogación. 
Ejemplares 
Leposoma rugiceps 
No de Campo (TA Y) 
062, 063 
Lyothyplops albirostris 066 
Iguana iguana 037 
Stenocercus erythrogaster; 035, 036 
Cnemidopho rus lemniscatus 002, 021, 050 
Ameiva ameiva 031, 038 
Ameiva bifrontata 010, 022 
Polychrus marmoratus 027, 052 
Thecadactylus rapicauda 024, 025 
Gonatodes albogularis 018, 019 
Tretrioscincus bifasciatus 020 
Phyllodactylus ventralis 016, 017, 045 
Lepidoblepharis santaemartae 008 
Oxybelis fulgidus 023 
Mabuya mabouya 007 
Norops auratus 015 
Boa constrictor constrictor 028 
Leptodeira annulata 054 
Bothrops asper 042 
Bachia bicolor 067 
Lyophis melanotus 055 
Oxibelis aeneus 033 
Helicops daniefi 043 
Mastigodryas pleei 034, 053 
Porthidium lansbergii 029 
Phimophis gianensis 032 
Corallus hortulanus 026 
Crotalus durissus terrificus 014 
Pseudoboa neuwidi 051 
Leptodactylus labiafis 001 
Hyla crepitans 046, 047 
Chiasmocleis panamensis 048, 049 
Leptodactylus bolivianus 009, 030 
Physalaemus pustulosus 013 
Lote de renacuajos Physalaemus pustulosus 040 
Lote de renacuajos Colostethus rutveni 056, 057 
Colostethus rutveni 
Bufo marinus 
058, 059, 060, 064, 065, 
044 
Lote de renacuajos Hyla pugnax 041 
Pleurodema brachiops 011 
Dendrobates truncatus 039 )/..\ 
Cryptobatrachus boulengeri 061 
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